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C H E S T E R , 8. C. F R I D A Y S E P T E M B E R , 10 191«. 
TRUE CONDITION 
OF KANSAS 
T o t h e E d i t o r of t h e S e i . l W e e l y , 
D e u r Mr . E d ' l o r : 
lu v i ew of t h e f a c t t h a t 
t h e 1-ocal O p t i o n L e a g u e of S o u t h 
C a r o l i n a bnK a t t e m p t e d t o m a k e It 
a p p e a r t h a t p r o h i b i t i o n I rap fa led 
In c e r t a i n s t a l e s . I a m s u r e you will 
g r a n t t h e f r l endR of t e n p e r a n c e 
t h e p r i v i l e g e of s n o w i n g . If w e r a n 
t h a t t h e s e s t a t e m e n t s w i n c h r e f l e c t 
u p o n t h e s u c c e s s of p r >h'b t i m a r e 
Wi thou t a n y f o u n d a t i o n n f a c t . 
S o m e t i m e a « o t h e r e c a m e I n i o my 
b a n d s a b o o k l e t e n l l t e d ' " T h e 
B a n n e r P r o h i b i t i o n S a l e s " ' — K . t 
g a s a n d M a i n e . T h i s b o o k ' e t w a s 
g o t t e n out by " T h e N a t o u a t Horn* 
R u l e A s s o c i a t i o n " . T h e Ma lie e n d 
o f t h e J u g g l e r y w a s h a n d e>l by Cy-
r u s W . D a v i s . E x - S e c r e t a r y i f S t a l e 
of M a i n e T h e K a n s a s e n d of I h i s 
d o c u m e n t w a s h a n d l e d by Roya l l E 
C e b e l i , f o r m e r U n i t e d S t a l e s Com-
m i s s i o n e r of I n t e r n a l R e v e n u e P i o m 
a s t a t e m e n t m a d e by CHIV Ar h u r 
C a p p e r of Kat-Ras w e c o n c h d e t h * t 
t h e so ca l led " N a t i o n a l l l o i r e Hu le 
A s s o c i a t i o n " Is on ly on - i.f i h e m a 
By t i t l e s of - h e W b o l e a a > L i q u o r 
D e a l e r s a r e c i r c u l a t i n g an a r t i c l e 
b y Roya l E. C a b e l l or. 'EBCI* a b o u t 
P r o h i b i t i o n In K a n s a s 1 U is o n e >f 
t h e s a d e s t s p e c t a c l e s i." re< e n t 
h r e w t p r o * t l t o i c 
by 
i e l r 
a t ' h e ser -
'• 'Ice of t h e l i quo r lnt -e ies s I * on 
<Jer w h a t w a s i h e m o n e t a r y • e n s d e r 
u l i o n ? T h e s e m e n w e r e h n r . ly wri t -
ing f o r t h e i r h e a l ' h T h e i>inor 
p e o p l e a r e not s low t o p a y b ig m o n e 
t o d e f e a t p r o h i b i t i o n , fo r it de-
s t r o y s t h e i r b u s i n e s s . IT II does no l 
d e s t r o y t h e i r b u s i n e s s why d o t h e y 
l i t f r t I t ? 
^ J t H e l l e v I n g l h a t t h e a"bove docn i e n t . 
waj i f a r f r o m t h e t r u t h , I w r o t e 
t h e G o v e r n o r of K a n s a s . Gov A r t h a r 
C a p p e r , fo r t h e f a c i a . He e n c l o s e d 
W e a s p e e c h w h i c h w o u l d f in a p a t e 
1ja y o u r p a p e r It %s h i s s p i e h". I t 
Is h e a d e d : " G o v A r t h u r of Ka> sa» . 
D e n o u n c e s S l a n d e r o f t i l s Si a e by 
J . k j u o r I n t e r e s t s ; P r e s e m s I - a c t s 
a n d a s k s t h e A m e r i c a n P e e p e t o 
J u d g e K a n s a s P r o h i b i t i o n In T h e 
^fcht of Truth." 
. Q u o t i n g f r o m fliis spee i h m a d e 
o y e r b is s i g n a t u r e , wfc 'ch h e s e n t 
t o m e , w e r e a d : " T h e N a t i o n a l 
$ V h o l e s a l e L i q u o r D e a i e s ^ s s o c l a 
t t o n i s c i r c u l a t i n g m u c h l i t e r a t u r e 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y , wfc c h is so 
d i s t i n c t l y m i s l e a d i n g a n d h a r m f u l 
Chat p r o m p t a n d f o r c e f u l r e p u d i a t i o n 
of I t s c o n t e n t s Is. I m p e r a t i v e . 
T h e l i quo r I n t e r e s t * Co not f igh t 
t a l r l y ; t h e y r e s o r t to f a l s e h o o d j n d 
I n n u e n d o a n d s u b t e r f u g e . W h a t e l s e 
is l e f t t o t h e m ? C a n t h e y B e ' e n d t h e 
g a m b l i n g , t h e r e s o r t s they o w n a n d 
( i s e t o r e t a i l t h e i r po l s u * T h e r e Vs 
o n e t h i n g a n d o n e a l o n e , t h a t t h e 
l i quo r I n t e r e s t s c a n do. a n d i h i t Is 
i * o w a d e i n t o Use s t a t i s t i c a l m a s s e s 
* o f t h e c e n s u s , t r u s t i n g t o h e i c o n f u s -
i r g p o w e r of t w i s t e d f i g u r e s to m a k e 
M a c k a p p e a r w b l t e In t h e e y e s of 
t b e a v e r a g e m a n . 
T h e l i quo r I n t e r e s t s h a v e d e c l a r -
e d . In e f f c c t , ' t h a t t h e l e g s l a t u r e 
h a s l i e d ; t h a t m o r e t h a n 700 e d l t o f s 
of K a n s a s h a v e U e d ; t h a t e v e r y po-
l i t i c a l p a r t y of K a n s a s h- s l e d ; t h a t 
e v e r y m i n i s t e r a n d school t e a c h - r 
. . iuf< K a a s i s h a s l i e d ; t h s t l h e P r e j U 
" " - B e n t vof t h e K a n s a s 8 t a e R e t a i l e r s ' 
• A s s o c i a t i o n h a s l i e d : t h a t t h e P r e s -
i d e n t of t h e S t a t e B a n k e r s ' Assoc i a -
t i o n a n d 166 b a n k e r s of K a n s r s h a v e 
l i fc l t h a t t h e P r e s i d e n t of t h e S t a t e 
{Medical S o c i e t y h a e U e d ; t h a t t h e 
G o v e r n o r of t t h e S t a t e of Ka- s a s a m 
m a n y s t a t e o f f i c i a l s h a v e t i e d ; t h a t 
/457.000 p e o p l e w h o p i led a m a j o r i t y 
p n t h e w e t c a n d i d a t e , V r . B i l l a r d . 
In t h e l a s t e l e c t i o n , a n d t h e r e b y en -
d o r s e d P r o h i b i t i o n , h a v e l ied " 
r G o v . C a p p e r i n c o n c l u d i n g h i» 
J p e e c h , a n d u n d e r t b e h e ^ d ' n g " 
^ ^ V h a t t h e W i t n e s s e s S a y " — « a j s : 
" L e t a s c a l l t h e w i t n e s e s a n d s e e 
' % h a t t h e y t h i n k of P r o h l b l t ' o n In 
K a n s a s . If m y on® s h o u l d k n o w , 
t h e y s h o u l d k n o w , f o r they , l ive w i th 
i t : 
T h e G o v e r n o r of K a n s a s p r c b b l t l o n 
' i s s g r e a t s u c c e s s . E v e r y s t a t e o f f l -
. c j a l w h o b a t s p o k e n o u t M j s p r o h i -
b i t i o n s u c c e e d s . 
' M o r e " than 700 e d i t o r * a n d n e w s -
p a p e r s m e n of K a n s a s , in s t a U con-
» u n a n i m o u s l y e n d o r s e d pn>-
' : b ' ib l t lon . 
/ E v e r y p o l i t i c a l p a r t y In K a n s a s 
f a v o m t h e Droh ibHloo l a w . N o m i n -
h a s a n y s c h o o l t e a c h e r . 
T h e p r e s i d e n t of K a n s s R e t a i n e r s 
s a y s p r o h i b i t i o n p a y s . 
T h e p r e s l d t n t of t h e S t a e H a n k e r s 
A s s o c i a t i o n b e l i e v e s , t h a t p r h l b l ion 
IB a t r e m e n d o u s a s s e t to K a n s a s 
O n e h u n d r e d a n d s ix ty s x b a n k e r * 
h a v e f i l ed t h e i r t e s t i m o n y n f a v o r 
of t h e l a w wi th t h e T e m p e r a n c e So 
c l e t y of t h e M e t h o d i s t Kp s c o p a . 
c h u r c h , a n d on ly s i x cou d b e l o u n d 
In a l l t h e s t a t e w h o d o u b ed t h e 
w i s d o m of t h i s l e g i s l a t i o n 
T h e p r e s i d e n t of t h e K & j i s i s M«dt-
•al s o c i e t y b e l i e v e s In p r bib.I on . 
T h e p r e s i d e n t of t h e C o : m e r 
r i a l ("lubs of K a n s a s h a s AS d i l ia ' 
p r o h i b i t i o n h a s a d d e d r e a l t a l u e 
' o e v e r y a c r e of K a n s a s :#nd . 
T h e S u p r e m e C o u r t h » es If le . 
in t h e f o l l o w i n g s t r o n g l a n g u a g e to 
• h e b e n e f i t s of t h e p r o b bi li n a -
T h e P r o h i b i t o r y law s wel l en 
fo rced t h r o u g h o u t t b e s a ' e It Is a s 
g e n e r a l l y well e n f o r i e d i s a n y n th 
i lna '"J" 
e c o n o m i c w s s i e i - o n » e q u e r t upoi 
the l i quo r t r a f f i c a n d i ai led e v i l s 
Til*- s a l o o n k e e p e r a n d h is r o • r dee 
h a v e b e e n e x c l u d e d f r o m e f f e t !vf 
p a r t I c-1 p a t Ion n t h e pol l t l s i f ih< 
And t o s e t t l e t h e i |ue<Uon fo. 
all t i m e t h e I - e g l s l a t u r e of K a n s a s , 
no i by a n ' S j o r l t y , but u a- ' m o u s l y 
pa®»©d t h e fo l lowing con urre:>t r e s o 
S e n a t o r K i n k e l . C o n n 
I f a r e of K a n s a s •. n . ler 
b u s i n e s s , a r e p u b l i s h i n g a b r o a d In 
alllHd wi th t h e m In t h r . r I i e fa r ou« 
n e w s p a p e r s , c e r t a i n f a l s e s a t o r m n u 
t o t h e e f f e c t t h a i p r o h l b t on In K a n 
*as h a s c a u s e d I n c r e a s e In «r m e 
d ' a t h r a t e , h o m i c i d e , su ic ide®, d i v o r -
c e s . a n d J u v e n i l e d e l l n q u e t s ; a n d . 
W h e r e a s . T b e S a l o o n t r u s t is m a k 
Ing u s e OT Jugg led s t a t i s t i c , f a ' se -
h o o d s m a n u f a c t u r e d by i r m l n t l In 
t e r e s t a , a l l i ed l o t h e a l c o h o l v e n d e r s 
a n d d e r o g a t o r y s t a t e m e Is m o d e by 
•i few u n r e l i a b l e a n d I r r e s p o n s i b l e 
c i t i z e n s of K a n s a s , a l l w t h 
l e n t l o n of c r e a t i n g p r e j u d i c e 
m i n d s of t h e l e g i s l a t o r s of o t h e r 
s t a t e s , a n d t h u s I n f l u l n c n g p r o p o s e d 
a n i l - l i q u o r l e n l s l a t i o n . a n d , 
W h e r e a s . T h e r e I s a lobby . i b e 
mem1>ers of Which p r o f e s s l o t<e K a n 
s a s m e n o p e r a t i n g In t h e l e x l s ' a ' u r e 
of t b e s t a t e of U t a h . a n d a l ' e g i n g 
t h a t ev i l f o l l o w s lu t b e l r * i n oT oro-
h l b i t l o n . a n d t h a t t h e e n ' f o r c e m t n l 
of t h e p r o h i b i t o r y l a w In K a n s a s 1 ha» 
r e s u l t e d In m u l t i p l y i n g < r m e , a n d 
d e t e r l a t l n g a l l t h e m e n t a l a n d m o r 
al f a c u l t i e s of t h e p e o p l e r f K a n s a s ; 
t h e r e f o r e , h e t t 
R e s o l v e d , By t h e s e n a ' e , - h e h o u s e 
of r e p r e s e n t a t i v e s c o n c u r r l r g t h e r e i n . 
T h a t all of s u c h c h a r g e s a r e I 'bel-
oaa a n d f a l s e , a n d d o b u t r e p r e s e n t 
t h e s e n t i n . e ^ a of m e n v ho . w h e n 
t h i s s t a t e e x i l e d t h e s loon, w e r e 
c o m p e l l e d t o l e a v e K a n s a s f c r g< od 
R e s o l v e d . T h a t t h e r e v e r c e i 
t h e s e s t a t e m e n t s is t r u e ; • l h a t t h e 
s t a j e of K s n s s s Is c l e a n e r , b e ' t e r , 
m o r e a d v a n c e d in m e n ' a l c u l t u r e , 
a n d s t r o n g e r In m o r a l f i b e r a n d con-
v i c t i o n ; t h a t h e r h o m e s ; r e h a p p i e r 
a n d m o r e c o m f o r t a b l e , h e r <h l ld ren 
b e t t e r e d u c a t e d t h a n eve r - b e f o . e In 
h e r h i s t o r y ; t h a t c r i m e Is ' e s s pre-
v a l e n t a n d p o v e r t y less g n e r I; a n d 
a l l t h i s t s d 'ae IHrgely l o t h e 
f a c t t h a t t h e s a l o o n Is su<h en ou t -
l a w t h a t n o n e of h e r school i h ' l d r e n 
h a r e e v e r s e e n a s a l o o n , a n d a r e un-
a c q u a i n t e d w i th t h e a p p e a r s n e of 
s sa loon k e e p e r ; a n d b e It f u r h e r 
R e s o l v e d , T h a t w e . a s r e i r e s j n t a -
t i v e s of t b e p e o p l e of K a n s a s , he re -
by d e c l a r e o u r a l l e g l a n - e l o t h s 
c a u s e of t e m p e r a n c e , s o b r t e t y y , a n d 
l i g h t l iv ing , a s e x e m p l i f i e d by t h e 
u l t i m a t e r e s u l t s of c o n s t l t n t i t n a ' p ro -
h i b i t i o n . a n d i t s e n f o r c e m e n t ' n o u r 
m i d s t , s n d t h a t w e a r e o p p o s e d t o 
« n y r e t u r n t o t h e d e o o m l n a Ion of 
I n t o x i c a t i n g l i q u o r s , a n d t h a t n o 
p r o p o s i t i o n l o o k i n g t o a r e s u b m ' s s l o n 
of t h e p r o h i b i t o r y a m e d m e n t a n d 
t h a t n o l a w w h i c h h a e f o r I t s ob-
j e c t t b e ro-establlahtnert o f p l a -
c e s f o r t h e s a l e of l i q u o r e n r w b e r e 
in K a n s a s will b e g i v e n s e r ' o u g con-
s i d e r a t i o n , e i t h e r b y t b e Ig l s ' a t u r e 
o r by a n y of I t s c o m m i t t e e . 
R e s o l v e d , T h a t a copy of t h e s e r e s 
o l u t i c n s b e s p r e a d u p o n I h e J o u r -
n a l s of t b e h o u s e a n d s e n a t e , a n d 
t h a t t h e c h i e f c l e r k o r t b e h o o M , 
a n d t h e s e c r e t a r y of t h e sen 
d i r e c t e d t o s e n d c e r t i f i e d c o p i e s o f 
r e s o l u t i o n t o a n s t a t e * o f 
ENGLAND IS READY 
TO RELEASE GOODS 
N e w A r r a n g e m e n t E x j joc ted ti 
C o v e r All G o o d s f o r W h L h A m e r -
i c a n s H a v e I n c u r r e d Liafel Ity. 
W a s h i n g t o n , S e p t . 7 • - D e f l n i f In 
f o r m a t i o n was c a b l e d by A i n b a « s n d o 
P a g e f r o m lyondon t o d a y l h a t G r e a t 
B r l t l an w a s n o w p r e p a r e d lo a *cept 
I n f o r m a l r e p r t s e i l l a t i o n s by i h e 
e lgn T r a d e A d v i s e r s of t h e S 
l e p a r t m e n t a s a m e a n s of r e l ? a s ng 
A m e r i c a n ' o w n e d goodx of O e r m a n 
A u s t r i a n o r i g in n o w held u p at n e u 
t r a l p o r t a by i b e B r i t i s h O l d e r In 
Counc i l 
R e c e i p t of t h e A m b a s a d o r ' a m e s 
i age w a s fo l lowed by a conf r e m * 
a t t e n d e d by T r a d e A d v i s e r P l e . u l n g 
S i r R i c h a r d C r a w f o r d . C o i m e r c l % l 
v t i a c h e of t h e B r i t i s h E i b a s y h e r e , 
a n d T . S. 8 b e r r e t t s . C o u - sel lo r i h e 
A m e r i c a n I m p o r t e r s A s o a c l a t l o - , af-
t e r w h i c h It w a s a n n o u n e<i l h a t t h e 
d e t a i l s o f * t h e p l a n w o u l d b e w o r k e d 
o u t In t h e n e x t t h r e e o r f o u r d a y s 
T h e a r r a n g e m e n t will r e s u l t n 
T r a d e A d v i s e r ' s r e s u m i n g n e x o l 
Hons w b t r h h a v e b e e n I n l e r r u p i 
s i n c e J u n e 1 f» by I b e Br I sh i e u 
t o c o n s i d e r f u r t h e r a p p l i c a n t s f i r 
"lal p e r m i t s u n d e r t h e O r d e r 
counc i l G o o d s a m o u n t i n g ro Ilfi7.i 
u p 
vlll 
R«.i 
mly (heKe s h i n ' - - . i l l s , but all '' 
••rs fo r w h i c h A m e r i c a n Imi" r 
h a v e I n c u r r e d o b l i g a t i o n s 
A m b a s s a d o r P a g e ' s r e j gr i fit n 
T h e Rr l i l sh G o v e r n m e n t 'B I H 
c r e e b l e t o t h e p r e s e n t a t i o n r f a t 
i - a t ions by t h e f o r e i g n i r a d e i d 
" r s a c t i n g I n f o r m a l l y f o r ' m p rl 
' I r rot igh t h e B r i t i s h K n b a ' s y 
fu r l he fo r 
"d t h a i d e l s lis of a r r a n g e ne i t ,-r« 
n o w b e i n g w o r k e d o u t . It s dv sa 
">le fo r I m p o r t e r s t „ f o r w a r d proof ! 
is l o g o o d s o r d e r e d b e f o r e M e n h I 
by c o n l r s c s u n d e r w h i c h ' h e - » r - It 
a b l e l o m a k e p a y m e n t . Inc u d l n t 
- l ea r s t a t e m e n t of t h e c l r u m s t a n c e i 
of i h e c a s e a n d t h e o r i g i n a l c py . 
D e t a i l s n o w u n d e r c o n s d e r a t i o n h; 
t h e B r i t i s h a u t h o r i l t e s I n c l u d e th< 
q u e s t i o n a s lo how long t h e n r r a n g e 
m e n l win be a l l o w e d t o c< n t n u e l r 
f o r c e , a n d t h e q u e s t i o n of 1 ml t l i rg 
c o n t i n u i n g c o n t r a c t s u n d e r u h l c h 
m e r i c s n I m p o r t e r s a r e Msble 
goods w h i c h m a y b e d e l l v e i e d f o r 
m o n t h s t o c o m e . 
Mr. S b a r r e t i e I ssued n u a e m e n i 
•dvis ing Bll I m p o r t e r s t o f o r w a r d Im 
m e d i a t e l y t o Mr. F l e m i n g i h e sworn 
"Vidence as to e e c h s h l p m e i t d » 
s i r ed . 
" I a m s a t i s f i e d ." s a i d M r S h a r 
r e t t s , - n h a . t h e f i n a l set e eM oi 
all c a s e s will .be t h r o u g h u n o f f c ' a ! 
n e g o t i a t i o n s by t h e T r a d e A d v l s - r ' . 
o f f i c e w i th t h e B r i t i s h E m b a s s y h r e 
a n d not a s f o r m e r l y , t h r o u g h t h e In 
s t r u m e n t a l H y of p r i v a t e a t r o r n e s n 
i - o n d o o . " „ 
W h i l e I h e S l a t e D e p a r t m e n t haf 
s t t e a d f a s t l y r e f u s e d t o r e r o g n > e bf 
r i g h t of G r e a t B r l t l a n t o I m p o s e - h e 
r e s t r i c t i o n s on c o m m e r c e e • bod ied 
•n t h e O r d e r In Counc i l n f o r m e d n 
n e t o l a t i o r s f o r e x e m p t o r s f r o m 
' h e o r d e r h a v e b e e n c o u d u c ' e d by 
t h e f o r e i g n t r a d e a d v i s e s O r J u n e 
i s G r e a t B r l t l a n d e c l i n e d t o Iu 
on f u r t h e r I n f o r m a l r e p r e s e - ' a t OP 
a l t h o u g h p r i v a t e a t t o m - j y s a n d pro-
leers In 1 /o rdon s t i l l w r e . e ~ i r i n g 
p e r m i t s r e l e a s i n g s h i p s r b r c a d . 
T o M a n u f a c t u r e Molaaaea . 
M e s s r s . W i l k e r s o n B r o s . o n . of -I 
l a t e T h o m a . W i l k e r s o n . h a v e s - a i 
ed a v e r y c o n s i d e r a b l e c a n e n-o 'a 
s e s mi l l In e a s t c o m e r of Bu lock s 
C r e e k t o w n s h i p . T h e i r k a n t . w h i c h 
b e g a n o p e r a t i o n s t o d a y . >s c o m p e t e 
a n d m o d e r n , w i t h a l l t h e l a t e s - ap-
Droved d e v l r e s t o m a k e a p e f e - t s y r 
up. If t h f l j ^ a r e a b l e t o »«• a ' l t h e 
c a n e J n t h e i r I m m e d i a t e n e i g h b o r -
1. I h e M e s s r s . W l l k e - s o n Bros . , 
h o p e t o m a k e a b o u t 3,000 r a ' l o n s o f 
s y r u p t h i s y e a r . Mr . G. Wl lMrm Wll-
k e r s o n will h a v e d i r e c t c h a r g e of 
t h e m o l a s s e s m a k i n g p l a n t . — T o r k -
vl l le E n q u i r e r . 
e n a c t m e n t of l a w * . " 
W D l t b e p e o p l e t a k e t h e t e s t i m o n y 
of t h e l i q u o r I n t e r e s t s , u n d e r w h a t -
e v e r n a m e , o r w i n t h e y t a k e t h e t e s -
t i m o n y b y Gov. A r t h u r c a p p e r of 
, t o g e t h e r w i t h t h e w i t n e s s e s 
Ich s o w h a v e l o r f a ' a t * * * i r m d e t e r m i n e , 
a n d tB s e s s i o n f c r t h e 
bt , i iW™hrt 
MILITARY CONTROL ON 
THE RIO GRANDF 
D i s c o v e r e d A m o n g M e 
O v e r t h r o w A m e r i c a n 
ity on B o r d e r 
B r o w n s v i l l e , T e x a s . S<" 
It w a s a n n o u n c e d h e r e , 
M a j o r Gen . F r e d e r i c k 
t h e S o u t h e r n d e p a r U n e t t 
o r d e i s p l a c i n g p r a c t i c a l y 
YORK COUNTY NEWS REGULAR COIN 
Klo r a n d e Hlv 
r i l l pu l 
B r o w n s v i l l e s 
c o n t r o l . 
Gen F u n s ' 
In t h e h a n d s of t h e a r m y al-
ls u n d e r s t o o d I h e a r m y wl I 
I ts f o r c e s p r i m a r i l y t o g u b r d 
b o r d e r , l e a v i n g t h e po l l i l g *-
t b e i n t e r i o r , e x c e p t wl>en 
t r o o p s a r e n e e d e d , 
c o u n t y o f f i c e r s 
E v i d e n c e of a w i d e s p r e a d 
t y a m o n g M e x i c a n s on b o h 
t h e Rio G r a m i e t o o v e r h r o i 
S t . i l 
a u i h o r l t 
is d l s cov 
e d e r a l at. 
c e s s of f u r n i h l k n fo r m< 
t o n s e n c l o s e d in Ihe l e r e 
T h e s i t u a t i o n a l o n g t h e 
d a y was qu le l All Impor 
nd r a l l - i od I r l d g t s now 
n e r d of C a l l e d P-taies T 
ihor l l 
» s n ; n d e ro 
t o n i g h t l h a t 
nde r s . Anli et 
i Rosa w e r e 
at M a t a m o r o s . 
a r r e s t Ihe m e n 
' t o T e x a s o f f l c . 
Ing of 
B A P T I S T W O M A N ' 8 
M I 8 8 I O N A R N 
S e c o n d Q u a r t e r l y C o n ' e i 
B l a c k s t o c k S u n d a y t e 
T h e KCOnd q u a r t e r l v i 
W o m a n ' s M i s s i o n a r y I ' n l o n > i 
he ld w i th I h e Blar .ks to k S c l e t ; 
t h e t h i r d d i v i s i o n of t h e ] a p t . 
S e p t . 5 th . 
T h e d e v o t i o n a l e x e r c i s e s we: e i on 
d u c t e d by Rev J E. F r e nu n. * f i e 
t b e w e l c o m e a d d r e s s . Re»p ns j i . 
•Roll Cal l of t h e Soc le t • s. i b e «uh 
Ject . " H o w to E n l i s t . Int• res t ,in< 
Hold t h e Y o u n g Pe i p e n ou 
c h u r c h e s T o d a y . " was ab ly d s usse i 
by M i s s e s J o Y a r b o r o m h M m d . 
W h i t e a n d L u d l e C a s s e l s 
An e x c e l l e n t p a p e r p r e p a r e d b; 
M r s C u t b b e r t s o n w a s re d by Mlsi 
M a y R o b i n s o n . 
M r s . N e w b o l d . in a f e v a p p r e c l a 
l i ve w o r d s , e x p r e s s e d t h e s o r r o w of 
i h e D u l o n f o r t h e i r loss of t h e be-
loved p r e s i d e n t . Mi s s H e c k . H e r 
l8St m e s s s g e l o t h e W. M. U . waa 
r e a d by Mis s Jo Y a r b o r o u g h 
" T h e 81ns of O m i s s i o n ' w s » r e a d 
a n d d i s c u s s e d by M r s N e w b o l d 
P a p e r s on t b e t o p i c s " G i v i n g b j 
Miss J o Y a r b o r o u g h , " M i r s l o n 8 t u d y ' 
l»y Mis s E m m i e N i c h o l s o n , a n d " E u 
. ' I s tment of Young; l a d l e s a r d chi l -
d r e n In " A c t i v e " M i s s i o n a r y W o r k " 
Iby M r s . N e w b o l d . a n d a so lo by Miss 
Q u e l l e C a s s e l s w e r e m u c h e n ' o y e d 
A b o u n t i f u l d i n n e r w a s s i r r e d on 
t h e g r o u n d s . 
M r s . D, W. R o b i n s o n . 
L a d y F a t a l l y Burner ! . 
A t j h e J i o n » e ~ o < h e r b r o t h e r , Mr 
W a l t e r L i g o n . In t h e M o r s y D a l e 
S e c t i o n , Ml»« E d n a L igon w a s b a d l y 
b u r n e d a b o u t t h e b o d y . ? n d Mr. a n d 
M r s . L i g o n w e r e b o t h p a i n f u l l y 
b u r n e d a b o u t t h e h a n d s a n d a r m s 
g o i n g t o t h e a s s i s t a n c e of M i s s 
l a m p o y e r t h e f i r e w h e n t h e k e r o -
M n e c a u g h t a r .d t b e l a m p e x p l o d e d . 
C ll .! >i-"^Tr-ifa.,; i 
MesarF W. I.. WlUla rus 
B a r n o i l h a v « sold ttn-lr 
p l a c e , l o c a t e d a b o u t 8>x n 
Grove , R o u t e 1. Mr R o b i n s o n 
his f a m i l y e x p e r t t o m o v e o •! 
n e w h o m e a t the r l o e e of ^he r» 
e n t y e a r . 
T h e body of Ca! <; I 'ariHh ' 
d i ed in A t l a n t a W e d n e s d a y n i 
was b r o u g h t lo York K :Uay mi 
In® a n d I n t e r r e d In Roue H II e 
t e r y wi th Masonic r e r e n oni<* 
P a r i s h w a s p o p u l a r in iu l« 
w h e r e h e h a d long r e n l r e d , 
l n a n y of h is old f r l e n d B gnther«Kl 
t h e g r a v e to pay t h e i r 1 s ' i r b u n 
r e s p e c t H e was 63 y e i r s of * 
e n d Is s u r v i v e d by a wid^w 
t h r e e d a u g h t e r s 
A m e e t i n g of t h e b o ^ r d of d 
t o r s of t h e C a r o l i n a Co ton PI* V 
c o m p a n y was held in York F r d« > 
n u m b e r of m a t t e r s t a m e u p f< r < 
s l d e r a t t o n a n d bu*lii«*ss of i m p 
a n c e was 
CIL MEETING 
8 e v a r a l R e q u e s t s P a ved Cn-BII I 
Boa rd L i c e n s e R e d u c e d — S a l a r y 
P o l i c e m a n I n c r e e s e d . 
T h e c i ty counc i l he ld t h e i r t e g u -
l a r m o n t h l y m e o t l n g T u ' i l i . y • - •en-
Ing. t h o s e b e i n g p r e s e n t Vluyor IVav-
idson a n d A l d e r m e n I iye, ' a * e . 
W e s t rook . N i c h o l s . E r a s e a n d C r o s s . 
T b e r e g u l a r m o n t h l y i e i o i t of 
t h e c l ly c l e rk w a s r e a d , s h o w n g re-
c e l p l s . e x p e n d l t u i 
A l e t t e r f r o m 
of C l i n t o n who 
et r 
ch Is T b e fac t w a s 
: t h a t s o m e of ' h e ' i l l 
in b a d c o n d l ' l o n a n d a r e 
• l i c e n s e w a s r e d i , t e d t o 
h e u n d e r s t a n d i n g l h a t 
would b e u n d e r H e s u p e r 
ic led An 
. Kludge 
l a r g e s o 
r e k a 
' b a l 
o i e d 
g t t -
l e r k 
v e r a l 
Mr Ji-hfi M 
COME TO C H £ 3 T E R 
a n d e s k e d fo r 
• h i s 
C O R R E C T — 8 1 T DOV 
T o say g o o d b y e 
T o I>eii,on H u m . 
- - C o u m b l a 8ta 
J o h n H a r l e y c o r n - As y u K 
d o n ' l s l a m t h e doo r 
T h e r e Is n o t h i n g l ike hav 
s t r o n g will p o w e r W e o n c e l 
m a n who b o a s t e d of t h e f»c 
lie d r a n k n q u a r t of wh l s ey> 
da.y A n d . d o you be l i eve i h a 
' lul l d r l n k ' i g a n d a l l at one 
He d ied . 
n f i n d t i m e , l o s p a r e T b e c h a n n s n . of t b e 
r e In s t r e e t c o m m i t t e e w a s a u b c r l z e d t o 
s you j r en t t h e m i x e r fo r $2 per d a y . ' b e 
j e l l y ' s o p e r a t o r t o b e In c h a r g e of 
a n d ' t h e m i x e r al all t i m e s a n d s o " s r y t o 
m o n , b e pa id by p a r t y u s i n g m l i e r 
I Mr J o h n E r a z e r a p p l i e d fi r a n ex -
t e n s i o n of tl~e c e m e n t s k ' e « a | k 
I C o l u m b i a s ' r e e t t o a p o i n t e v n * l t b 
, t h e l o w e r e n d of h i s s t s b l e T h i s 
n i a l t e r w a s r e f e r r e d to Messi s C r o s s 
m d S t e w a r t , of t h e s t r n e t . o m m l t -
t e e . fo r f u r t h e r ( a v e s t l g , t u u an t o 
Mr 8 E M< Kaddi-n 
of h a v i n g c h u r c h St . 
Ida p r o p e r t y a n d bell 
i i h s 
• n * di s i r o u * 
t e n d e d t h r u -
ng t b e c i t y 
of -t b e 
B L O W S 
„ S H I P OFF COURSE. 
e si h on 
i l l ed froix 
H amp-
N o r f o l k . Va . S e p t . 9 — T 
e r L u d t d a S u t t o n , w h i c h i 
N e w p o r t N e w s A u g u s t L'l 
f o r R i o J a n e i r o , was ba k 
l o a R o a d s t o d s y f o r r e p a l i 
b a t t l e wi th a t r e m e n d o u s g a l e T h e 
s t o r m , e n c o u n t e r e d 
of C s p e H e n r y , b lew t b e s c h o o n e r 
of f h e r c o u r s e , a n d f o r i h r > e d a y s 
t h e c r e w w o r k e d a t t h e p u m 
f i g h t i n g b a c k t h e w a t e r t h a t le k e d 
In t h r o u g h o p e n e d 
T H I E V E S B U I L D W I R E 
F E N C E A R O U N D B A N K ^ 
A N D T H E N R O B S A F E 
J e f f e r s o n , O k l a . . S e p t . 9 . — T a c t i c s 
b o r r o w e d f r o m E u r o p e a n r e b war -
f a r e e n a b l e d t h r e e r o b b e r s t o loot 
t h e P a r t n e r s ' B u t e b a n k h e r e e * r l y 
t o d a y . T h e m e n f i r s t e r e c t e d b a r b e d 
w i r e e n t a n g l e m e n t s a b o u t t h e b a n k . 
F o u r c h a r g e s of e z p l o s h e s w e r e 
u s e d . T h e f i r s t a r o u s e d t h e t owns -
p e o p l a but b e f o r e t b e c i t i z e n s 
cou ld d e v i s e a w a y of o v e r - o m l n g 
{ h e w i r e ^ b a r r l e r t h e r o b b e i s h a d 
t a k e n $2,000 a n d e s c a p e d In a m o t o r 
f e r e d t o pay all e r p e n s e s l o v e r ' s ® 
s u c h e x t e n s i o n s , t b e w. rk t o 
b e d o n e a s bes t s u i t s t h r I y an«H 
t h e s t r e e t t o be d e e d e d o t k e c i t y 
w h e n c o m p l e t e d T h e c o u n II dec 1 d e d 
So a c . c p t t h e p r o p o s l l I o n . h- U w a a 
o n e c u t of ' h e o r d i n a r y 
Mr W l ' l l e S p e o c e w a s <r . n t e d per^ 
. m i s s i o n l o e r e c t a s h e e t r n bu I d i n j 
on S t s b n ' s a l l ey H e r e i n a i l ua o f 
i b e b u i l d i n g w a s s u b m i t t e d ui I h * 
c o u n c i l 
T h e r e q u t s t f o r a n t r c l i g h t o n 
McAl l l ey s t r e e t , I 
Jail, was r e f e r r e d 
r o m m l t t l e e 
A r e q u e s t of t b e 8 p r l n st<- d Mil l 
fo r s e w e r a g e " e x t e n s i o n on W i l D B t 
s t r e e t , w a s r e f e r r e d t o ' h e p u b l i c 
w o r k s c o m m i t t e e . 
T h e s a l a r y of O f f c l e r " 8 . L . G r a n t 
w a s I n c r e a s e d t o 165 p e r m o n t h * 
e f f e c t i v e S e p t e m b e r 1st. 
A p p l i c a t i o n of Mr. F. L Wh t o c k 
fo r w a t e r a n d s e w e r a g e e t e . s i », t o 
a p o l n t w h e r e b e e x p e c t s t o e r e c t 
•S r e s i d e n c e , was r e f e r r e d t o t h e put>-
lic w o r k s c o m m i t t e e . 
tfHAT 18 T H E 8 P B C I A L T T of I h . 
O p t o i ^ t r 1 s t ? , 
W W o f c O — T o r e n t t o t w o y o u n g 
i«r r n l s h e d r o o m , s t e a m h e a t . Ap-
p l y t o T h e S e m i - W e e k l y N e w s . 
f r o s t of ' b e n e w 
i I b e i uh K w o r k 
, N E G R O B O Y D R O W N E D . 
C o r o n e r G l a d d e n w a s c a ' l e d t i L e w 
' W e d n e s d a y t o ho ld a n i a q a e o t o v -
fir t b e body of S a n d y P r M e , . , ' r , a 
c o l o r e d y o u t h , w h o w a s d r o w n e d l a 
t h e S o u t h F o r k of F i s h i n g C i » ' t 
T h e body w a s f o u n d T u e s d a y a f t e r -
n o o n . T h e boy b a d b e e n m i s s i n g 
s i n c e l a s t T h u r s d a y . T h e r e w e - e n o 
b r u i s e , 0 r w o n n d s a n d t w*« i 0 p -
p o s e d t h a t t b e boy f e l l I n t o t b « 
s t r e a m . 
T h e Ju ry r e t u r n e d a v e r d ' c t t o t h * 
e f f e c t t h a t d e c e a s e d c a n e t o h i s 
d e a t h In t b e w a t e r s of F l s h l n * 
p r e e k by m e a n s u n k n o w n t o t h * 
J u r y . 
M r s . A. H. D e s a of O r e : n w o o d , S . 
C. w a s o p e r a t e d o a t i l l s a s o r a t n c 
i 
V * 
PRESIDENT WOODROW WILSON ENEQUIVOCALLY 
IN FAVOR OF LOCAL OPTION 
"I am in favor of local option. I am a thorough be-
liever in local self-government, and believe that every self-
governing community which constitutes a social unit 
should have the right to control the matter of the regulation 
or of the witholding or licenses."-May 1, 1911, Woodrow 
Wilson, then Governor of New Jersey, in a signed state-
ment to the Rev. Thomas Shannon, Secretary of the Anti-
Saloon League of New Jersey. 
"My so-called !Shannon letter' precisely defines my 
position with regard to the liquor issue, not only as it was 
when I wrote the letter, and the letter to Mr. Grogan is, 
or was, at any rate, intended to be entirely consistent 
with it."—May 14, 1915. Written from the White House 
at Washington by Woodrow Wilson, President of the Uni-
ted States, in defining his unalterable conviction and un-
changed position regarding his absolute belief in the demo-
cratic principles of self-government. 
rhis Is President Wilson's Firm and Unalterable Opinion Which He Has Held 
For Years. What Do You Think? 
Dispensaries pay hundreds of thousands of dol-ls not Statewide prohibition unalterably opposed 
to every principle of democracy and good govern-
ment? Does prohibition really prohibit? Does it not 
mean sacrificing large revenues tor dispensary coun-
ties preferring this method, together with strict regu-
lation and proper control? 
!ars toward the reduction of taxes, the school fund, 
good roads and general improvement. What does 
prohibition pay? 
E. J. BRENNEN, Secretary 
THE LOCAL OPTION LEAGUE of SOUTH CAROLINA 
V, * P. S.—"To the American soldiers who, on the field of Cowpens, January 17th, 1781, FOUGHT VICTO-
RIOUSLY FOR THE RIGHTS OF SELF-GOVERNMENT AND CIVIL LIBERTY. We enjoy the result of their 
toil and sacrifice. Let us emulate their fortitude and virtue."—Inscription on the monument at Spartanburg, to 
Morgan and the many South Carolina patriots who made their epoch-marking sacrifices more than a hundred 
years ago. Tirpes have changed since then. Have principles? 
SEEK BIG CREDIT 
FOR THE ENTENTE' 
MOTORS IN ARMY SERVICt 
I of Powell 1 o Tr 
Money 
Supplier 
Wonderful Systcn-
lor Transport* 
During 
Twenty tbourun 
»aK»d In the owl: , 
linn of the Mr' 
mirpe on the rnn 
(o the transport < 
and food, motors 
biilanc* work 
searchlights and c 
aircraft service 
" l o p m e n r j are t 
and motor bath h< 
L 
id<^n< 
linlf of I 
t j f fk i . i 
l l i . i r 
«W tan. 
F r w i r e and Russia Tta » m f i n * 
nuld M< K»nna. British chance lor of 
foot. V r e n h minister of f lnen e suf 
H-rk. 
flnan. e 
The subJcct of the c nferen o. It 
reported. » a i Joint a f t ' o n by 
the three governments, In ob a 'n tng 
a mammoth credit loan in the Uni-
ted States. 
This m a t t e r . t e d been d'-s n s 
•bort time previously a t Bootocm 
•ar-Mere, Prance , by Chan e lor Mt 
Kenna and M. Rlbot. It then m i l 
<• McKe 
• : nked 
stood I he i ii'uni Isslon wou'd be --o 
adw-1-d l.t • --1 >«. ,„1 Ha at r v Hi In 
New York Whether M 1 iirk ' a s 
. h"1 '1 ( l l s »' confer! n e with 
Ml Kenna a; .1 Rlbol on th * subjec t 
mid what ihe uuiionie nf -he • o:ifer-
• losctl ly dispatches from and. 
This it is believed. Is dot bt:e s , :ue 
HELPING ONE ANOTHER 
Teachers of Lenoir Courty In 
Conference. 
Ilstrihut. 
s of thii 
speed >rly 
the roads 
Kir ton. N. C. Sept. 7.—Seventy ru-
ral school madatr a of l.e olr County 
e re here In the moot unit ue confer-
ence of the kind ever he d In North 
Caro l l r s . It is believed. "An e t h n -
alastlc, good-looking, geni ble gather 
Ing. ." County Superintendent K'n»ey 
calls It. The teachers a te (pending 
five days "swapping ' exp- r l e"ces 
and : Ideas on methods. They will 
hear no long-winded exper s sod 
'n|? the htindr.-ds of tons nf food and 
ammunition required by the army. 
A weH-arranced traffic svstem. with 
motor-cvele dispatch riders, keeps 
these huge convoys tinder control, and 
I heir smooth working Is a guarantee 
that the men In the trenches are well 
supplied The vast fleet of motor oro-
r.ihuses fcirms an Important part of 
this transimrt army, and on occa-
sion. says the Sphere, they are used 
to carry men from point to point when 
rapid movement Is required. 
Eye-Witness graphically describes 
the operations of the motor transport 
at the front "This war.' he says 
"has at different times been chsrac-
terlied as a war of high explosives, 
a war of howltr.ers. a petrol war. 
two senses can the struggle on land 
be called a petrol war. The employ-
ment Of tfils substance In the Internal 
combustion engine has rendered avia-
tion possible, and has also Immensely 
simplified th® work necessary for the 
supply of the army Indeed, to such 
a r extent has mecluu>lc4l propulsion, 
whether of steam or be^rol-drlven 
vehlcley" especially the latter, taken 
the place of animal traction, that* the 
change caused may not unfairly be 
compared to . \ the revolution brought 
about by the Introduction of railways." 
ty of Ch< 
f . The 
0 ANItE' SON. 
unty Superv s ir 
Sept. 3, 1915. 
No. 6 6 6 -
Thia la a prescription prepared especial!f 
lor MALARIA Of CHILLS 4 FEVER. 
Fire or six will break any caae, and 
if taken then as a tonic the Fever will ncx 
return- It acta oc the liver better than 
Calomel and does not (ripe or sickcn. 25c 
OW Summer Rates 
Thousands of young men and 
young women take advantage 
eat_h year of the special summer 
rates olfered bv D r a u g h o n ' s 
Practical Business Colleges—the 
Largest Business Colege ,« World 
This special rate is offered for a limited timt so it will be necessaty for you 
to clip tills advertisement now ami semi it in at one*, ask tag for catalog 
and full particulars of oourw., n p p n i e s , etc. Make sure your future suc-
cess by entrusting yotir business education to an institution of National 
Reputation—known and endorsed by the leading (tankers. Manufacturers, 
Railroad Officials and big business men of America. Address ~ ^ 
1626 Mlftl SI. 
Columbia, S.C. 
Clip this Adv. it 
Is Worth 
Draughon'sBusinessCollege 
The Semi-Weekly News 
BEI.1EVES IN 
BOOSTING CHESTER 
J. 
• tudy n o tedious lessons, but Inst 
fielp one another . They a r e holding 
t w o long sessions each day. The ru-
ra l schools of th« county open B J t t 
V o^uVum to ymake 
your o\m urn^  JUv tiii* AWTTIA \ 
You W 4 N T money now«— you'll NEED il w r a e later on 
Start to put your money in the Bonk a little a i a t ime. 
D e n y y o u r self a n d s tar t s a v i n * . Systematic Saving:. 
"Spurts d o n l c o u n t . The f i n a T s c o r e makes n o 
m e n t i o n of a splendid s tar t if the f in i sh p r o v e s y o u 
w e r e a n A l s o - R a n ? HSRBERT KAUTMAN. 
YOU HAVETHEflOWFf-—WE HAVE THE BAJ1K 
Briny 
DOLLAR 
V 
To-aw The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
CAPITAL $100,000.00 
J , L. Glenn, President . • 
»• M. J O N U , . Via* P r w J d e ' n t 
SURPLUS 4 UNDIVIDED PROFITS $54,600-00 
«J» ' 4 4 I M t l N H E I X Assistant 
R e p o r t o f t h e C o n d i t i o n o f 
X 'fTHe Peoples National Bank 
OF CHESTER, S. C. 
* N o . 1 0 , 6 6 3 
C h e s t e r , i n t h e S t a t e o f S o u t h C a r o l i n a , 
i n e s B S e p t e m b e r 2 n d , 1 9 1 6 . 
K E S O U H O K S 
L o a n ? a n d d i s c o u n t s 
{ O v e r d r a f t s , s e c u r e d a n d u n s e c u r e d 
- B o n d s a ® d s e c u r i t i e s p l e d g e d a s c o l l a t -
e r a l f o r S t a t e , o r o t h e r d e p o s i t s o r 
b i l l s p a y a b l e ( p o s t a l e x c l u d e d ) 
S u b s c r i p t i o n t o s t o c k o f F e d -
e r a l R e s e r v e B a r i k $ 4 , 7 0 0 . 0 0 
L e s s a m o u n t u n p a i d 2 , 3 5 0 . 0 0 
B a n k i n g h o u s e 
F u r n i t u r e a n d F i x t u r e s 
N e t a m o u n t d u e f r o m F e d e r a l R e 
s e r v e B a n k 
N e t a m o u n t d u e f r o m a p p r o v e d r e 
s e r v e a g e n t s i n N e w Y o r k . C h i c a -
g o a n d S t . L o u i s 
N e t a m o u n t d u e f r o m a p p r o v e d r e -
s e r v e a g e n t s i n o t h e r r e s e r v e c i t i e s 
t h e c l o s e o f b u s -
$ 1 7 3 , 1 1 7 . 6 3 
N o n e 
I. " B l i n d Tlge.rs F o r P r o h i b i t i o n . " 
I I t Is b e i n g f r e e l y s t a l e d t h a t t h e 
b l i n d t lger«Fof t h e S t a t e a r e in f av -
o r of p r o h i b i t i o n a n d a r e in th l» 
f i g h t s t a n d i n g wi th t h e t e n p e r f n c e 
people . Th ie Is i n f o r m a t i o n t o t h e 
p r o h i b i t i o n i s t s . On r e a d i n g t h i s 
c h a r g e one Is t e m p t e d t o s y l h a t 
i t is n o t h i n g bu t a f a l s e ! " od and 
m a d e solely t o e m b a r r a s s t h e tem-
AS MANNING VIEWS 
COTTON SITUATION 
G o v e r n o r 8 p e o k s at C o n ' e r e n c e of 
C h a r i t i e s a n d C o r r c t l o n s 
j n ^ C o m m o n G t o d . 
C o l u m b i a , ^ S e p t e m b e r J .—The ' o ' n : 
pVTAnee c a u s e : bu t t t ie l e s p o n s l b l e j s e s s i o n of t h e c o n f e r e n c e s on l h » r i 
c h a r a c t e r of s o m e of th s e w h o a r e j e g C o r r e c t i o n s a n d t h e Com 
m a k i n g it f o r b i d s t h i s a i s w e r . T h e l , l ) O I 1 O o t d o p e n e d auap c lou* y to-
c h a r g e la e v i d e n t l y m a d e ' o e m b a r - j n i g h t . G o v e r n o r M a n n i n g d e Ivered 
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 1 6 , 0 0 0 . 0 0 
2 , 3 5 0 . 0 0 
ho 
6 . 8 8 9 . 3 7 
6 . 0 5 5 . 0 9 
N e t a m o u n t d u e f r o m b a n k s a n d 
b a n k e r s ( o t h e r t h a n i n c l u d e d i n 
8 a n d 9 ) 
C h e c k s o n b a n k s i n s a m e c i t y o r 
t o w n a s r e p o r t i n g b a n k 
F r a c t i o n a l c u r r e n c y , n i c k e l s a n d 
» t n t s 
N o t e s o f o t h e r n a t i o n a l b a n k s 
T o t a l c o i n a n d c e r t i f i c a t e s 
T o t a l 
L I A B I L I T I E S 
C a p i t a l s t o c k p a i d i n 
S u r p l u s f u n d 
T o t a l c a p i t a l a n d s u r p l u s 
U n d i v i d e d p r o f i t s . $ 8 . 5 3 4 . 3 7 
R e s e r v e d f o r I n t e r e s t 4 . 0 0 0 . 0 0 $ 1 2 , 5 3 4 . 3 7 
L e s s c u r r e n t e x p e n s e s , i n t e r -
e s t a n d t a x e s p a i d 1 . 0 7 6 . 1 6 
D u e t o b a n k s a n d h a n k e r s 
( o t h e r t h a n i n c l u d e d i n 5 a n d 6 
D i v i d e n d s u n p a i d 
D e m a n d d e p o s i t s : 
I n d i v i d u a l d e p o s i t s s u b j e c t 
t o c h e c k 
C a s h i e r ' s c h e c k s o u t s t a n d i n g 
> s r e q u i r i n g n o t i c e o f 
t h a n 3D d a y s 
T i m e d e p o s i t s : 
C e r t i f i c a t e s o f d e p o s i t s d u e o n 
o r a f t e r 3 0 d a y s 
B i l l s p a y a b l e , i n c l u d i n g o b l i g a -
t i o n s r e p r e s e n t i n g m o n e y b o r -
r o w e d 
T o t a l 
o f S o u t h G a r o l i a , 1 B 8 
C o u n t y o f C h e s t e r J 
$ 5 0 . 0 0 0 . (X) 
2 7 . 5 0 0 . 0 0 
u s ; but on t h e o t h e r h a n d 
no t b e t h o u g h t t h a t ' h < s e 
m a k e it know t h a t t h e r e a i o foun- . 
2 3 5 0 0 0 d a t l o n ' o r " T h e y f e e ' t h e r e Is. j 
1 2 , 7 0 0 . 0 0 B « n w h » ' '« l h>« f o u n d s o-i? W h e r e 
3 3 0 0 . 0 0 ' h o s e who a r e s p o n a o s o r ' h o 1 
c h a r g e get t h e i r I n f o r m a l l i n ? T h a t | 
2 , 1 9 5 . 6 4 1 8 ' h e q u e s t i o n we wou d d r e I at- j 
t e n t i o n t o a n d t h e a n s w e r la not t 
u n c e r t a i n T h e r e Is bu t o r e s u r c e 
f r o m which I n f o r m a t i o n on ' h s *ub-
Ject c a n poss ib ly be had a n d l h a t Is 
f r om t h e bl ind t i g e r s t h e n s e ' v e f l . 
12 , " ' 4 4 . 4 6 a n d on 1> ' f rom a very l lml ed n u m b e r 
of t hem 
Now It is In e v e r y way p r o p e r t o 
1 8 , t f 7 6 . a sk if t h i s i s a r e l i a b l e s o m e of 
I n f o r m a t i o n In t h e g a m e of p o l ' t l c e 
we can s e e t h a t s o m e b l ind t i g e r s 
would read i ly g ive out t h ' i " In fo r -
m a t i o n " f o r t h e e x p r e s s p u r p o s e of 
e m b a r r a s s i n g Btate-wlde pr h b l t lon 
a n d would do s o m o r e qui kly w h e n 
they h a v e a r e s p o n s i b l e p a p e r t o 
pub l i sh It 
If t h i s Is not t h e i r mot ve ' h e n 
w h a t I s ' If t hey we re re" I y f o r 
h lb l t ion t h e y would not am b a r 
$ 7 7 5 0 0 0 0 c a u s e j j a d v e r t i s i n g t h e r i 
R e p o r t of t h e C o n d i t i o n o f 
The National Exchange Bank 
OF CHESTER, S. C. 
N o . 8 , 4 7 1 
i t l i C a r o l i n a , a t t h e c l o s e 
i, S e p t . 2n< 
i«* S t n t e o f S<: 
1915 . 
R E S O U R C E S 
n I m p o r t s 
. l u rke t lng pro 
inod c e r t a i n 
a d d r 
w l i l h h e 
ngefc 
I />anf» a n d D i s c o u n t s 
O v e r d r a f t s , t e c t i r e d , lmt i 
( ' . S . I io l l t l s d e p o s i t e d t< 
( p u r v a l u e ) 
f r e m i t i in o n U S . h o r n ! 
T o t a l U . S . B o n d s 
t o a sk t h e G e n e r a l AIMen.bly 
m a k e In t h e S t a t e c o t t o n 
t o u s e s y s t e m wi th a view to st 
t h e n l n g the S t a l e c o t t o n w a r e 
r e c e i p t s a s r o ' l a t e r a l In t h e n 
m a r k e t s of t he c o u n t r y . 
Albert S J o h n s t o n e , s e - r e t i r 
t h e S t a t e b o a r d of cha r i t e s »n> 
iOna. s p o k e t o t h e Con ' e r e* 
bou t t h e work In pena l a n d • t 
tile I n s t i t u t i o n s u n d e r t a k e n by 
b o a r d , s t r e f s i n g t h e f s c t t l 
w a s t h e d e s i r e of t h e o r g a n l 
i n t l 
i n t ' l i i d i 
MI h s c r i p t i o 
e r t h , 
s t o c k s 
. S. 
ne, l t; 
.f F . 
, n p a i 
M . l . ' d K e d 
# h 4 0 0 . 0 0 
1 . 2 0 0 0 0 
* 4 2 7 , 4 X 0 . 2 1 
1 1 . 0 1 
* 1 0 0 . 5 0 0 . 0 0 
5 , 0 0 0 . 0 0 
2 9 5 . 9 1 
3 2 1 9 . 0 3 
8 5 . 0 0 
6 . 3 1 8 . 2 5 
$ 2 4 7 , 9 0 1 . 4 2 
md age r 
of f i r l ion 
s t l t u t l o n s u n d e r Its s u p e r * 
a c c o m p l i s h any needed r> fi r ' 
B a n k i n g 1 
F u r n i t u r e a n d t i x t n r e s 
N e t U i n o i f n t d u e f r o m F e d e r a l R c s . - r v e H a n k 
I N e t a m o u i i t d u e f r o m a p p r o v e d r e s e r v e 
a g e n t s i n N e w Y o r k . C h i c a g o a n d S t . L u i i s 1 
[ N e t a m o u n t d u e f r o m a p p r o v e d r e s e r v e 
a g e n t s in o t h e r r e s e r v e c i t i e s - - -
N e t a m o u n t d u e f r o m h a n k s a n d h a n k e r s 
( o t h e r t h a n i n c l u d e d i n 9 a n d 1 0 ) 
C h e c k s o n h a n k s i n t h e s a m e c i t y o r t o w n 
a s r e p o r t i n g h a n k 
O u t s i d e c h e c k s a n d o t h e r c a s h i t e m s J 7 . 2 3 7 . W ) 
f r a c t i o n a l c u r r e n c y , n i c k e l s a n d c e n t s H25.41 
N o t e s of o t h e r n a t i o n a l h a n k s 
4 . -Ji >0 0 0 
6 , " i * i . 0 0 
1 .MX) . 0 0 
5 . 6 1 ) 5 . 4 6 
7 . 1 l . ' . : s 6 
1 , 1 9 7 . 0 4 
a g e n t s of t h e h o a r d 1"< K e s e r v 
m o n e y 
n o t e s 
h a n k 
a n d a s tudy of p a u p e r r e l l r f 
H e told b r i e f l y of s e v e r a l cone 
1 . 5 5 8 . 1 4 
2 1 . 0 0 
6 4 . 9 6 1 6 7 
39H.05 
1 5 , 3 3 4 . 0 3 
$ 8 2 . 2 7 3 . 8 9 
5 9 , 1 6 9 . 3 2 5 9 . 1 6 9 . 3 2 
R lan r e t o It But t h e r e r a n be n o 
P'lSBl hie r e a a o ti analKiied t h a t » on Id | 
l ead a bl ind t :liter t o f i r iport B 'a te l 
1 1 . 4 5 8 . 2 1 wide proh llil ll" .n T he t r l u m p h of 
t h i s c a u s e wo u Id not tin •; e n a r t a 
l aw Ilia' he 1. a l e s hut wo " I d he p i o 
m > k i * doni tt i 1 t h e poll!! al e e n u nt 
1 t ha t he d r ead s And It U ' h a 
1 It la pr . 'poate i OUP" „ , ' ' " th Tk" to sip-
p o s e t h a t hll nd l ibe ra F i re r ea l ly 
1 work :ni! t o s t r e n x t h e n 11 '• Ir » o r e ' en 
' eml i - th Carol n a !i«p 
C n |i 11 a I st 
S u r p l u s f t •n 
s , : « « t . 4 0 
5 , 4 0 7 . 0 7 
7 56-1.21 
1 .95(1 .00 
f>O.0O 
i . O'-O.OO 
$619 . s .V> .2 l 
J UIMHIO.OO 
. 000.1 to 
: .4.VJ07 
i.or>9.4;{ 
.OoO.OO 
. ' is6 f.T / 
I E A L T H A N D HAPPINESS 
PEND UPON YOUR 
'w 
ER. 
I , W . A . O o r k i l l . c a s h i e r o f t h e a b o v e n a m e d b a n k , d o s o l e m n 
a w e a r t h a t t h e a b o v e s t a t e m e n t i s t r u e t o t h e b e s t o f m y k n o w l 
g e a n d b e l i e f . W . A . C O R K I L L . C a s h i e r . 
| T h a t s l u g g i s h l ive r wi th Its s lug i " 
17 , -500 .00 g l i b f low of bile i s wha t m a k e s t h e , h t 
• wor ld look s o da rk at t i n e a Dr. | n u n l h * 
$ 2 4 7 , 9 0 1 . 4 2 K l n g " t N e w L i f e Pi l l s go s t r a i g h t ! ' * , h e 
I t o t h e root of t h e d i f f i cu l t y by wak- ' " ° " o n 
I lng u p t h e a c t i o n of t he l ive r a n d | B e n t ® d 
I I n c r e a s i n g t h e bi le . Dr . K i n g ' s New 
L i t e P i l l s c a u s e t h e b o w s ' i t o s e t 
m o r e f r e e l y a n d d r i v e a w a y t h o w 
" m o o d y d a y s . " J5c . a bo t t l e . 
S t a t e w a i e h u 
If t h e r e c e i p t s 
h o u s e d u n d e r th 
S u b s c r i b e d a n d s w o r n t o b e f o r e m e t h i s 8 t h d a y o f S e p t 1 9 1 5 . 
J . R D Y E , N o t a r y P u b l i c 
C o r r e c t — A t t e s t : 
G. B. W h i t e . . 
J n o . M J o n e s . 
J o h n F r a z e r . 
D i r e c t o r s . 
P O P U L A R 
Excursion 
TO 
Columbia, S. C. 
And Return 
4 * via 
Southern Railway 
MONDAY, SEPTEMBER 13, 1915 
L v . C h e s t e r a t 9 :40 a . m. , J1 00. R e t u r n i n g , l e a v e C o l u m b i a 10:30 p. 
t o . s a m e d a y . C h i l d r e n f i v e y e a r s old a n d u n d e r t w e l v e y e a r s o ld 
ha l f f a r e . E x c u r s i o n T i c k e t s good g o i n g a n d r e t u r n i n g only on spe-
c i a l t r a i n of Sep t . 13th. A s p ' e n d l d p p o o r t u n l t y t o v is i t t h e C a p i t a l 
C i t y n S o u t h C a r o l i n a nnd en |oy i t s m a n y a n d v a r i e d a t t r a c t i o n s , l i a s e 
b a l l g a m e a t C i ty P a r k . S e p a r a t e c o a c h e s f o r w h i t e a n d co o r o d peo-
p l e . A c o m f o r t a b l e t r i p f o r a ' l . S p e c i a l ' o f f i c e r s wil l b e a b o a r d t r a i n 
a n d f o o d o r d e r is a s s u r e d . F o r t i c k e t s a n d f u r t h e r I n f o r m a t i o n , a p p l y 
t o l o c a l a g e n t s . • • • i - J i ) 
W . E . M c G E E , A. 0 . P . A.. R . H . D e B D T T S , D . P . A. , 
C o l u m b i a , 8 . C. C h a r l o t t e , N . C. 
8 . H . M c L E A N , D. P . A. , y " ' 
Co lumbia , SI. -C-
Fin* Old-Tims . M e d M n e . j 
T h a t exce l len t combina t ion of s e n n a 
l e a v e s and flgs which g r a n d m a used t o 
p r e p a r e i s s t i l l j u s t a s good a s a n y all 
a r o u n d llv«r r e g u l a t o r a n d l axa t ive T * 
know f o r hab i tua l u se . If a n y o n e mus t 
u s e a l axa t ive hab i tua l ly . 8 o m e peo-
ple say It Is ha rd to mix. But th ink 
how good It Is and how c h e a p ! A 
l ive-cent package of s e n n a leaves , a 
ten-cent box of flgs: c h o p line and mix 
tho rough ly on a p la te wltU spa tu l a or 
k n i f e b lade , p r e s e r v e lu a f ru i t Jar 
and dole It ou t w h e n e v e r a n y o n e .n 
t h e f ami ly ne«ds It—a l i t t l e lump, s o r t 
of a " chaw." It Isn' t bad t o t a k e Rest 
t i m e Is In t he ear ly par t of t he day . 
f o r s e n n a o rd ina r i ly a r t s in live o r six 
h o u r s — W i l l i a m Brady . M. D.. in t h e 
Ch icago News. 
Need F a i r Notice. 
Tt Is said Marconi h a s Invented r. 
device which will e n a b l e one to s e e 
t h rough a br ick wall and de t ec t wha t 
Is going on wi th in them. W e hope 
t h e Inven to r will give fa i r no t i ce of 
p u t t i n g t h i s inven t ion on t h e m a r k e t . 
T h e p o k e r g a m e s will need t i m e t o 
h i d e In t h e b a s e m e n t s and oaves .— 
H o u s t o n P o s t . 
I be l ieve i t 
sough t and r ead i ly s e c t 
f u r l t y for loans , d e c l a r e c 
M a n n i n g . 
G o v e r n o r M a n n i n g sal 
h e we re In a pos i t ion t o 
t o govern co t ton p l a n t e r s 
Ing th is s e a s o n ' s i m p he 
below the cost of prod 
t h e whole c r o p was l o li-
ly ; l ha t n o n e of It was 
u n t l ' t h e p r l r o r e a c h e d 
p roduc t ion or Juat ove r 
I h e m a r k e t i n g of r o t ' o n 
a l s t a k e p l ace only as 
m a d e It n e c e s s a r y . 
Ill be e a g e r l y 
K d h s m u n t B w i t h f e t t o r a 
B i l l s p a y a b l e , i n c l u d i n g • 
s e t t l i n g m o n e y l i o r r o w 
h u n k 
is r e p r e 
EN GO INTO PETTER 
BUSINESS. 
• h e r e p r o 
-xt y e a r 
S t a t e o f S o u t h C a r o l i n a , 1 
C o u n t y o f C h e s t e r / s ' ^ 
I , J . K . I > y e , C a s h i e r of t h e a h o v i 
s w e a r t h a t t h e a b o v e s t r l e n i e n t i s t r u 
e d g e a n i l b e l i e f . 
S u b s c r i b e d a n i l s w o r n t o b e f o r e m e t h 
(} . 
C o r r e c t - - - A t t e s t : 
S M . J o n e s , 
J L. G l e n n , 
M . 11 W a - ' h t e l 
D i r e c t o r s . 
,2-24.82 
^ .Ki i i .OU 
3 , 0 0 0 . 0 0 
$ 6 1 9 , 8 5 5 . 2 1 
' • n a m e d h a n k , d o s o l e m n l -
e t o t h e l i e s t o f m y k n o w l 
J . R . D Y E . C a s h i e r , 
i s 7 t h d a y o f S e p t . 1 9 1 5 . 
I ^ t i i n e r , N o t a r y P u b l i c . 
Many K i n d s of R h e u m a t i s m 
One Sure Mode of T r e a t m e n t 
A u t h o r i t i e s S a y D o n ' t U » e L i n i m e n t s . T r e a t 
I t T h r o u g h t h e B l o o d . Y o u C a n ' t R u b ' t O u t ! 
t h e I'he 
; Au tO 
Transfer 
PHONE 12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
Gives Us Your Job Wprk. 
No. 30 
8 E A B O A R D S C H E D U L E 
N O R T H B O U N D 
4:09 P . M. 
N o . 0 . . 30 :37 P . M . 
No . 12 . . w y 4 : 2 5 A- M 
S O U T H B O U N D 
No. 29 ' ; 12:1# N o o n 
N o . 6 11:17 A . M. 
No . 1 1 . , I t : *5 nlfrht . 
No. Six-Sixty-Six 
TMs k a pteaeriptloa p tepwed cspacUny 
tor M A L A R I A or C H I L L S * F E V E R . 
F i r # o r six dose* will break m e a t , aad 
if takan t h a t • * a tonic the F e r e r will Dot 
return. I t acts o a the B n t bet ter than 
Cekxael a a d does no t I r lpe at i k k e a . 2Se 
t of t h e roan; 
a p roh th l t ton 
m e n t h e m s e ' 
igh t h e blood. o f 
T h a t la t h e only w a y tu rid t h e eya-
tein of ur ic acid, p u r i f y t h e blood a D d , _ 
r ev i t a l i ze t he ne rves . If t he blood lr 
f r eed f r o m I m p u r i t i e s . K h e u m a t l a u i 
mua t gu. Thla In a t iof t la t h e e z a r t 
k n o w l e d g e ga ined by t h e r e s e a r c h lab-
o ra to r i e s of t h e S. S . S. Co., In At lan-
ta . T h e r e tea ta h a r e been m a d e f o r 
flfty yea rs . T h e y k n o w w h a t Rheu-
mat l a in la T h e y k n o w t h a t S. S. S. , 
t he r e m a r k u b l e blood tonic , vrblch 
Qplaoned 
Iflvea It i 
pill r e l i eve yon o f 
te S . S. S . t o d a y , 
very of t h o u s a n d s 
• u s e of S. S. S . Is 
I t h e u i n a t l a m 
I n i i f g l a f e . If 
wr i t e t o S. S . 
OPENING P F T H E C I T Y PUBL iC 
8CHOOL8. 
T h o c i t y s choo l s wil l open Monday 
S e p t . , 13. On T h u r s d a y , a n d F r i d a y 
S e p t . , 9 a n d 10th t h e S u p e r l n e n d e n t 
wi l l b e In h i s o f f i c e a t t h e c o l l e g e 
S t r e e t s choo l t o e n r o l l a n d c l a s s i f y 
al l n e w pnp l l s . 
T h e a t t e n t i o n of p a r e n t s la ca l l ed 
t o t h e l a w r e q u i r i n g v a c c i n a t i o n of 
n e w pnp l la b e f o r e t h e y c a n e n t e i . 
P u p i l s a r e r e q u i r e d t o p r o r l d * 
t h e m s e l v e s w i t h b o o k s a n d s u p p l i e s 
a c c o r d i n g t o t h e . p r i n t e d l i s t , a copy 
of w h i c h c a n b e o b t a i n e d f r o m t h e 
s u p e r i n t e n d e n t o r . f r o m t h e H a m i l -
t o n B o o k S t o r e . 
T . H . W H I T E , 
C h a i r m a n of B o a r d . 
7 . C . I t c W B B , S e c r e t a r y . 
K e e p a r o o f o f p r o s p e r i t y o v e r y o u r h e a d a n d 
h e l p y o u r n e i g h b o r t o d o l i k e w i s e b y t r a d i n g w i t h h i m 
i n b u s i n e s s . 
You Help Him, and 
He Will Help You 
H O M E T R A D E M E A N S H O M E S A V I N G S . 
T h i s p a p e r i s b o o m i n g t h i s t o w n a l l t h e w h i l e . H O W 
A B O U T Y O U ? 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
She £etni-lSn,kIi| Neuis 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
a t C h e s t e r . S . C . 
W. W . PEGRAM 
8 U 6 W A H T L. CAS8ELS 
•J. H. W I L L I A M S O N 
Owner* and Publ isher* . 
O n e T e a r $1.60 0 f | ( , 
n i l M o n t h s 75 ,,xr<-ti 
T H E R E G I S T E R E D C O O K . 
T h e L u i r b c r t o n R o b e . ' n l a n « ill* 
poned to c t y d e D o c t o r R a n k ' n foi 
w h a t II r e g a r d * a « a n Overs igh t 
" T h e S t a l e Boa rd of H e a l t h ' n c m 
of lf» pr- s s b u l l e t i n , " It s a y s 
' . I k s a b o u t t h e d e s l r a b i l t y of t en i a 
t e r l i i g i c o l s *i d n u r s e s f a ' e ai 
w a s h e r w o m e n a r y r e g ' s ' e r e d " *<an< 
j 'CT;ns . T h e a s u a l l y a l e r t ' T S . 
i . l t a n k i n . s e c r e t a r y of t h e B a l e I o a r d ! ° <•*"» t o w n s h i p «r<i 
w r o n g ; n e a r ' y e v e r y b o d y t g o i n g l o 
t h e dev i l or e l s e 1 a m . M a y t e I 
h a v e n ' t got t h e r i g h t k i n d of $ i . lb to 
but I t ' . Jus t l i ke old D e a c o n T w e n t y -
p e r c e n t ' s O. Ix i rd , I w a n t t o k n o w 
a b o u t a w h o l e lot of t i l i n g s ; I w a n t 
t o k n o w w h o you m a d e t h s e a r t h for 
a n y h o w ? My Bib le s a y s t h i s " e a r t h 
Is t h e Lqrd ' . t a n d t h e Ju n e s , ' -hereof 
rtt'-Tportcr.' I'aiiat, 
I b r M M o n t h s 
Adver t is ing Rates Made Known 
Appl ies t len. 
a d m i r a b l e j>r 
ty t h e b o a r d . 
r r t l c l o 
• n U r e d a t t h e H e s t o f f l c e a t C h e s t e r 
• C . a s s econd c l a s s m a t t e r 
F R I D A Y , 8 E P T . 10 
N O T ON T t f E M A R K E T , 
i g r e a t m a n y n e w s p a p e r s ' a -
b e r l o n a i r e i r5y l.ua an o rd n a n e re-
• lu i r l rg c o o k s anil n u r s e s § well a s 
w a s h e r w o m e n t o b e r e g i s t e r e d - " N o 
d o u b t Doc to r I t a n k l n h a d t h e e a r n -
p le of l . u u i b e r t o n In m i n d w h e n h « 
u r g e d I h e g e n e r a l a d o p t i o n of t h e 
law r e q u i r i n g c o o k s a n d n u : s e s !o 
t a k e o u t l i c e n s e s , b u t I h e h ugh t r.l 
g iv ing lAimber to i ! c r e d i t f ' r t h e In-
e p i r a i l o n d id not occu r t o h m T h e 
I t o b e s o n l u n d e c l a r e s t h a t I h e law h a i 
h a p p y unl 
j r o r r y a bo 
l e g i t i m a t e 
t h e l imi t 
T h e e d i t o r i a l 
t h e y h a v e 
w h e t h e r l o 
Del t h e lO( . ( 
• u n i b e r t o n , a n d use h a v e n o 
h a i li w o u l d w o r k a b e n e f i t 
o w n s a d o p t i n g It F u r t h e m u r 
M* u l l a r l y a d a p t 
of p r o g r e s s i v e 
( "ha r lo t I e O b i 
NO SUCH T H I N G . 
; W a s h i n g t o n » » » 
P o o r d e v l l s i h a t d o t h e work h< ve t o 
p a y t h e m fo r i h e f u l l n e s t h e r e f O 
1-ord, I wan t t o k n o w If h e p a y It 
o v e r l o You - I d o n ' t t h i n k h e d < e«, 
f o r I s een h im sel l It a n d p u t ifce 
m o n e y In i h e b a n k w h e r e h o ! o ? n s 
It out f o r a p e r c e n t . O, I -ord, I w;int 
l o k n o w ir You d i d n ' t m a k e a mis-
t a k e w h e n You c o m m a n d e d t i e peo-
p l e n o t t o co l l ec t u s u r y f r o m i h e l r 
b r e t h r e n . S o m e b o d y Is m s t a k e n a n d 
If You m e a n wha t You s a i d , s m e 
p e o p l e w h o s t a n d migMty h igh In 
t h i s c o m m u n i t y a r e gol t g t o hel l 
s u r e a n d i h ' s c h u r c h wl I l< s e r o r n e 
of I t ' s m i g h t y p i l l a r s . 
O, l » r d . I » a n t t o k n o w f yon 
m a d e s o m e p e o p l e t o w o r k a n d s o m e 
t o p l a y ; s o m e l o w e a r f n e c l o t h e s 
a n d s o m e to g o n e a r l y n a k e d ; s o m e 
t o d r i v e f i n e c o a c h e s a r d s o m e t o 
w o r k In i h e hot sun e v e r y d a y . I ; 
w a n t t o k n o w If You d o t e «hi* 
p u r p o s e o r If i h e s e fellow a a r e 
n l n g a bluff on u a ? ? 
O, L o r d . I w a n t l o ki o » w h y 
h a v e l o d e v l d e u p wi th iho !e ' 
t h a t d o n ' t work I w a i n t o k 
w h y Deacon T w e n t y p e r c e n t l ives 
S t a t e m e n t .of t h e C o n d i t i o n o f 
WHITE, BANK * 
1 ,ora ted a t C h e s t e r , 8 . C . . a t t h e c lose 
o l b u s i n e s s S e p t . 2 . 1 9 1 5 . 
R E S O U R C E S 
L o a n s a n d d i s c o u n t s . . . 1 1 6 1 . 3 6 
O v e r d r a f t s .05 
froTO biuiks and 
, - -it.it 
C t p T » n c y . 9 2 9 . 0 0 
S i lve r a n d o t h e r m i n o r co in *3?>8.0 
C h e c k s a n d ca sh I t e m s . 1 , 7 2 4 . 2 0 
T o t a l 
i p l t i 
S 1 S 7 . 2 2 I . C 3 
. [ A B I L I T I E S 
S u r p l u s f u n d 4,.-i00 0C 
I ' n d l v l d e d p r o f i t s , less c u r -
r e n t e x p e n s e s a n d t a x e s 
pa id 7 8 3 . 0 5 
I n d i v i d u a l d e p o s i t s s u b j e c t 
t o c h e c k 1 2 1 , 3 8 1 85 
C a s h i e r ' s c h e c k s 5 8 . 7 3 
Bi l l s p a y a b l e . I n c l u d i n g c e r -
t i f i c a t e s f o r m o n e y bo r -
>wed 10,500 0 0 
J 1 8 7 . 2 2 1 . 6 3 
whl<- dldi . 
HHUHl 
w i l h o t 
Sdca« d o no r c o i n c i d e * 
b u y a d v e r t i s i n g s p a c e 
p l e a s e 
:>rd. If you m e a n 
You d e c l a r e d 
f t i nd " p u t t e r lo P n w l d e i 
» r | o d . bl- h a d a g r e a i b r a i n 
a n s a c l l o n E v e r y o n e 
e n d 
r m rai l - You s a i d 
n• s ' h i v e e a s i e r f " r a c a m e l l o i o ' h r o u g h 
I 'I p l e a s e a n e e d l e s e y e l h a n f o r a r i ch 
t o e n t e r - I b e k i n g d o m ct h e 
W o o d r o w W i l s o n , t h e i r s V e r i t ol ' f you did , I ' l l tell Sa l w h e n 
• o u r g r e a t c o u n t r y , :s now c o n s i d e r e d h o m o . It ' l l d o b e r a lot i f go. d. If 
i by p e o p l e t h r o u g h o u t t h e e n t i r e " is so, t h e r e ' l l b e s o m e d i s a p p o i n t 
H I G H T A X E 8 ] w o r l d a s t h e g r e a t e s t mi n of t h e <"d peop le In t h i s n e l g h f c o r b ' o d a n d 
. B u p p o s e C h e s t e r c o u n t r y h r d g Ills, l i m e s . He d o e s n ' t p l e a s e e ' e r ; one . | O. Ix»rd. 1 w » n t t o k n o w If You h a v e 
p e n s a r y w h i c h pa id 110,0(0 . toward r e W e o f l e n w o n d e r I t t h e r e Is a g o t t h e s a m e o p i n i o n of l a w y e r s 
r h l r h p l e a s e s e v e r y o n e 
c o l u m n s w h e n e v e r w e « 
t h a t oplni i -n will nol b e 
a » d o r c h a n g e d by a n y t n 
fcc m a y h a v e wi th t h e b u s i 
of t h e s h o p . 
d u c t Ion of t a x e s T o m a k e t h ' s mon- n e w s p a p e r 
%.' It w o u l d b e n e c e s s a r y f< r t h e — 
d i s p e n s a r y t o buy a b o u t $40,000 of 
wh l j j c ey o u t s i d e of C h e s t e r C o u n t y , 
t h l s . » p e a n s t h a t In o r d e r f o r Ches-
t e r c o u n t y t o r e e e l v e Jin.ftOO In t a x 
e s I h e . c i t i z e n s m u s t s p e n d 150,000. 
W o u l d it :nol b e m o r e e - i n o m l c a l t o 
p a y | 1 0 , 0 W In t a x e s a n d k e e p t h e 
.o ther $40,000 at h o m e ? 
T h i s l a ' k a b o u t a d i s p e n s t r y re-
" L e s t We Forget " 
T h e c o n s t a n t d r o p of w a t e r 
W e a r s a w a y t h e h a r d e s t s t o r e 
T h e c o n s t a n t g n a w of TOWST 
.Mas t ica tes t h e t o u g h e s t boi e ; 
T h e c o n s t a n t c o o i n g l o v e r 
C a r r i e s off t h e b l u s h i n g m a 4 ; 
A n d tho c o n s t a n t a d v e r t a e r 
la t h e or.® w h o g e l s t h o t r a d e . 
-n J' W'ill be 
f a v o r Of t h e w M s k f 
c a n n o t b e c r u m b l e d . 
f o u g h t for Ihe r i g h t 
Jncn i but w e h a v e 
lilBt<iT>- wli|i b 11111uin 
close O B A D I A H P O O R D E V I L ' 8 P R A Y E R 
O b a d l a h I ' o o r d e v l l w a s O' e of ihoSi 
e a s y g o i n g p e o p l e w h o a t t e i . d e d l o 
Il ls o w n b u s i n e s s a n d h a d but l i t t l e 
l o s a y t o a n y o n e . H i s e d u c a t i o n w a s 
a c q u i r e d by J e r k s In o n e i f t h e l i t t l e 
o l d - f a s h i o n e d log s c h o o l hi.u- e s . u 
s a m p l e of w h i c h we f i n d y e t In s o m e 
of I h e n e w s e t t l e m e n t s i f t ho ' O u t b - 1 
j You h a d w h e n you w a s d o w n h e r e I 
d o n ' t i h l n k t h e y a r e a n y b e t t e r t h i n 
t h e y w e r e t h e n — w o r s e If a n y t h i n g . 
O , I -ord , I t ' s a w f u l h a r d t o s e r v e 
. Y o u a n d t h e d e a c o n bo th , f o r yr .or 
m i n d s d o n ' t s e e m t o r u n In t h e s a m e 
c h a n n e l , b u t I ' m g o i n g t o t r y It It 
It b u s t s a g a l l u s . 
A n d n o w , O, L o r d . b a t h a l n t r e a r 
• I I . but I c a n s e e t h e d e a r „ n p e t t i n g 
' r e s t l e s s a n d I a l n t m n c h on p r a y i n g 
a n y h o w , b u t If t b e y w a n t m e t o d o 
It a g a i n n e x t m o n f R . I'll t ry I w i s h 
e ldon 
ORDER TO VOTE T U E S D A Y , 
l e ro s - e n i s t o b e son e m!<i ty le r 
h a v e w o r d s e n o u g h 
ideel 
You w o u l d s e n d p l e n t y o 
t o h e l p m e a IHt l e on t ' 
o w e t h e d e a c o n fo r I w*i 
It p a y e d b e f o r e w e both 
von, so t h e r e ' l l b e n o hi 
n b o u t it a n d t h e g a l s c a i 
O, Ix i rd , I d o n ' t k n o w 
ny h e a r t , am 
m l I t h o u g h t . 
I ju r t n o b o d y ' s 
T o t a l 
S t a t e of S o u t h C a r o l i n a . 
C o u n t y of C h e s t e r 
B e f o r e m e c a m e W C. W h i t e , 
a s h l e r of t h e a b o v e n a m e d b a n k , 
. b o . b e i n g du ly s w o r n , s a y s t h a t t b e 
a b o v e a n d f o r e g o i n g s t a t e m e n t Is a 
c o n d i t i o n of s a i d b a n k , a s s h o w n 
by t h e b o o k s of s a i d b a n k . 
W . C. W H I T E . 
S w o r n to a n d s u b s c r i b e d b e f o r e m e 
t h i s 9 t h d a y of S e p t . . 1915 . 
W A C o r k l l l , 
N o t a r y P u b l i c 
T . H W H I T E . 
i n r e c t o r . i 
L O S T — F e m a l e h o u n d , t h ee y e a r s 
o ld . t a n h e a d , o n e b lack s p o t a b o u t 
s h o u l d e r * a n d o n e a t r co t of t a l l . 
W h i t e body w i t h s n a i l t i c k s 
S h o w s i h a t r e c e n t l y s u c k e d p u p s . 
W a s las t s e e n In n o r t h e r n f a i r -
f ie ld a n d I»HB m a k i n g fo r o d h o m o 
in York . W h e n los t h a d c o l ' s r 
w i th m y '•name a n d ad r e t s . Wi l l , 
g r e a t l y a p p r e c i a t e I n f o r m a t i o n 
l e a d i n g l o hef r e c o v e r y a n d will 
p a y f o r s a m e . J a a . S . I . 'eaty, M D.. 
•Vlnnsboro , 8 . C. 2t-
The Express 
Yesterday brought'us New Skirts, 
Sport Sweaters, Sport Coats, Silk 
"Klos-Fit" Petticoats, Several New ; 
Models, in Coat Suits, Kid Gloves, 
Silks and Ribbons. Other new 
goods are coming in every day. 
We Now Have a Complete 
Line of 
Shoes, Clothing and Gents' 
Furnishings 
EVERYTHING UP-TO-DATE 
Also a Large Stock of 
Trunks, Bags and Suit Cases 
* . «, 
CALL AND SEE US 
RODMAN-BROWN COMPANY 
DR. H. W. LEWIS 
R e g i s t e r e d 
OPTOMETRIST 
and 
EYESIGHT SPECIALIST 
Has opened an Optical Parlor 
in Dr. Johnson's old office, in 
the Walker Building on Gads-
den St. Chester, S. C. 
No. 6 6 6 
T h i s tea. . 
for M A L A R I A Of C H I L L S A F E V E R 
F i r s or a i s dose* will break my case, aad 
4 taken l k a u « toolc the F c r e r Trill DOC 
rwnrn. Il acta on the Ure r better than 
Calomel a n d does not ( r ipe OB sicken. 25o 
DREAMLAND! 
"Chester'* Modern Movie" 
TO-DAY 
Daniel Frohman Presents 
MAX FIGMAN 
Late Star of "The Man on the Bof," The Truth 
Wagon," Etc. 
In 
"JACK CHAN TY," In 5 Acts 
Also. 
"Driven By Fate" 
W i t h Violet Mersereau and W m . G a r w o o d , 
in 3 A c t s . 
5 Reels Pr ices 5 and 10 C e n t s 
* 
O o n n e l l S a t u r d a y 
by y< t in' 
I tut I 
pa id . 
i luo 
l i o n oor<1 II. m i I s sued s i n c e 1S08 Is 
»:ood. If you ' ' l ive loei yell) c e r t i f i -
c a t e you enn n e r u r e a d u p l i c a t e 
f r o m t h e b o a r d , w h i c h wi l l a n s w e r 
I h o a n n i e p u r j " » o a s t h o o r i g ' n a l . 
If y o u h a v e lout y o u r t a x r e r e l p t s 
c m T w o n ! y p e r c e n t a n d D e i c o n Ski i 
f l i n t lo id h im h e d i d n ' t h a v e t o h a v 
w o r d # . I h e lx>rd w o u l d f u r a l s l i i h i m 
all h e h a d t o d o w » * t o i e l dow 
on ills k n e e s a n d o p e n h s h e i . r t i n 
t h e Ix>rd w o u l d pu i w o r d s in hi 
I n o u t h t o e x p r e s s h is fec ' . lni s. 
"For tl"o a b u n d a n c e of i ho h e a r t 
t h e m o u t h s p e a k o t h . " s a d T « o ty-
L o r d . t h e y t e l l m e i h a t You 
y o u c a n a l i o s e c u r e d u p l i c a t e , f r o m = ' e r « n t - 0 b o d t a h 8 a W h e d l r y 11 " 
t h o c o u n t y t r e a s u r e r . , l c k « n y h o w a n d B a v l n g P ' a * h l m ' 
T h e s e t w o t h i n g , a r e n « c e « * a r y In s e l ( l n t h e P r o ^ r a t , l t u d e h e p o u r " 
o r d e r t o ho a b l e t o c a . t a b a j - o t . • e d 0 0 1 h u h c a r t 1 0 t b " f o , , c > w l n S 
T h e r e a r o a l s o s o m e w h o d o n o t ® a n n e r ' 
u n d e r s t a n d t h o c o n d i t i o n s w h i c h 
w i l l e x i s t ln c a w t h e « t a t e v o t e . " » « ™ w o r d , t o < » p r e . s t h e 
d r y . u S d e r t h e p r e s e n t taw » pe r - <" b e a r t " ° ^ a e n d 
. o n 1. a l l o w e d t o r e c e l r e o r e g s l l o n r i g h t n o w K<* » 
m o n t h . If t h e « a t e '<* «t> - X O. L o r d . F l l t e l l y o u w h o 
v o t e , a flry t l c k c t ' t h i s taw w i l l rtUl I w " d m a ^ b o ron w o n ' t w a n t t o 
b e ln e f f e c t l l , t e n 1 0 ^ f o r 1 ^ p o o r M d h * T " 
W e a r e ( l r t e r t h i s t a l e r m a t l o n e n ' t g o t m n c h e d u c a t i o n , I ' m J n s t 
f o r o u r r e a d e r s w h o a r e r o t f a m i l i a r ^ O b e d t a h P o o r d e r l L I h a v e n ' t 
•with t h e c o n d i t i o n , t h a t ' w i l l e x a v e r y b a d . I n n e r n o r a v e r y 
, . g o o d C h r i s t i a n . O , T « r d , m a y h e F a x 
A KINK K E Y S T O N E C O M E D Y a t 
D r e a m l a n d t o - m o r r o w . 
B o m to Mr . a n d M r s J . W . F l e t r h 
e r , S a t u r d a y . S e p t . 4, n eon . " 
MAX l- 'IOMAN In a b ig P r o a d w i y 
p r o d u c t i o n a t D r e a m l a n d K>-day 
M U i M a r l o n 1/eckle r e t u r n e d t h i s 
m o r n i n g f r o m a t r i p t o S a l u d a , 
C. 
F O R SALJ3—At a b a r g a i n , lo t 
f u r n i t u r e l n f i r s t c l a s s c o n d i t i o n . Ap-
p l y t o 195 G a d s d e n street". • 
Mrs . M a g g i e W i t h e r s a n d d a u g h -
t e r s , . M i s s e s M a r y a n d F a n n i e WltB ' 
e r * T e t u r n e d W e d n e s d a y n t e h t f r o m 
a s t a y of t h r e e m o n t h , in N e w Y o r k 
C i t y . 
M U . L o t t i e K l u t t x l e f t t o d a y f o r 
Y o r k t o v i s i t M i . . X n n l e ^ t e r e r s . 
M r s . S a m W . K l n t t z a n d s o n s , 
6 a m a n d W i l l i a m h a v e r e t u r n e d f r o m 
a f o r t n i g h t ' s v i s i t t o h e r p a r e n t s . 
M r . a n d ' M r s . W . D . B e w t e y l a A n d e r 
- ; , •' ' j. C 
\ V •'v*-- ' •- '• '• 
New Fall Goods Now Coining in Every Day at 
CLOUD'S 
I I I S T K I t K J t O W N S H O K S . 
Most c o m p l e t e l i ne of t h e f a m o u s 
" B u s t e r B r o w n " S h o e s f o r c h i l d r e n 
we h a v e e v e r k n o w n . T h e s e s h o e s 
h a v e Jus t c o m e ln . a n d e m b r a c o t h e 
s t y l e * m o s t w a n t e d by t h e c h i l d r e n . 
I ' a r e n t * . let u s (It y o u r c h i l d r e n In a 
p a i r of tflitx-H t h a t w i l l w e a r . 
N E W C O A T S U I T S . 
W e n o w h a v e a f e w n e w F a l l C o a t 
S u i t , a r r i v i n g e v e r y d a y . T h e s e c o a t 
Bul t s a r e v e r y e x c l u s i v e ln s t y l e a n d 
m a t e r i a l , a n d a r e ve ry reasonably-
p r i c e d . L a d l e s , I t will p a y y o u t o vis-
I t o u r c o a t s u i t d e p a r t m e n t b e f d r e 
y o u b u y . 
" C H A N U T * - G L O V E S . 
W e n o w h a v e t h e e x c l u s i v e s g e n c y 
f o r t h i s f s m o u s F r e n c h g love . C o m e 
ln t h e p o p u t a r c o l o r s s n d n e w . rtyle.. 
T h e b a i t g i o v e f o r - f l . 0 0 a n d $ 1 . 5 0 
t a . b e f o u n d l n C h e s t e r . L e t n s h a r e 
y o u r g l o v e o r d e r s . 
W O O L B L A N K E T S . 
N o w Is t h e t i m e t o b u y y o u r ool 
B l a n k e t s , W e h a v e Jus t r e c e i v e d a 
b ig s h i p m e n t . C o m e in t h e b i g p l a i d s , 
all" Colors ari"d pTairi" w h i t e , s i x e - 1 0 - 4 
a n d 11-4 , s t r i c t l y a l l woo l . 
Good C o t t o n B l a n k e t s f r o m 9 1 . 0 0 to 
9 2 . 0 0 . • 
N E W F A L L G I N G H A M S . 
J u s t r e c e i v e d a b i g s h i p m e n t of 
I m p o r t e d d r e s s g i n g h a m . ; a l l n o w 
p l a i d . , c o l i d . ^ a n d . t r i p e s . T h e s e . a r e 
t h e k i n d of g i n g h a m , t o m a k e c h i l d -
r e n " . s c h o o l d r e s s e s f r o m a s t h e y wi l l 
w e a r e n d w a a h . 
R A D f C O A T S . 
W e h a v e t h e Very b e a t R a i n C o a U 
f o r m e n , w o m e n a n d c h i l d r e n t o b e 
f o u n d i n t h e c i t y . 
E. E. C L O U D 
New Arrivals 
TO-DAY 
Ladies' Coat Suits 
Dresses 
Sport Coats 
Skirts and Waists 
A T . 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
"Mns W. J . Simpson Let* the Cat 
Out The Bag. 
Notable among »be e en is 
of t he week was the g a r c e n | a r t y 
given by Mr*. W. J . S impson a t her 
borne on West End on Wedreeday 
a f t e rnoon In honor of Misses Tbe lma 
Hogan of Hawthorne , F la . Mcl lwaine 
Pa t t l e P r i ce ot K e n t u ky and 
T h r a s h of At lan ta and a t which t ime 
the in teres t ing announct>me t was 
made of tb.- engagement of M m 
I'Ouise Hirkl in and Mr. Ch r e s Wes-
ley Boyd of F lorence Tab le s were 
a r r anged on the lovely lawn a t ' h e 
r e a r of the hogie. shaded by n u m e er 
ous pecan t rees , and whli h p res -n l -
ed a scene of r a r e lovllness Af t e r 
the gues t s had been welro ed at lie 
front ga te by Mrs J | , D vtdfun 
and Miss i.ucla Mills and I n t r . d u ed 
to the honor gues t s by the h o s e n s 
they were given dainty s co re card* 
jand told to find thei r p laces a t th« 
| beaut i fu l ly appointed tab les A f t e i . . . 
es were la d * s l r e i nd 
read with d a ' n t y laco 
d«*)U loub 8 •• •»€>( i u r ' « 
nenis had bevn served 
r«» Invited lr to the | « r I 
! to g a t h e r a r i u i d a j 
When r e f r t 
the gues ts 
lor d eskei 
smal l table which had been 
In the cen te r of t he room. In a few 
minu te s the hostess e n u r e d » l t h a 
large hat bag whl< h s h e opened on 
the table 
cat berlbbi 
<nd 
d one b e a r ' n g thp 
1-oulse Hlcklln and 
Char les Wesley Boyd. 
JOS. WYLIE & CO. 
The Store That Sells Wooltex 
Have you seen the new fall 
Wooltex Style Book 
It is no t on ly a gold m i n e of i n f o r m a -
t ion o n h o w to dress well and economica l ly 
but it shows in pictures t w e n t y - f i v e of t h e 
best suit and coat models for the fall season 
And wha t is m o r e impor tant to you is, 
that you can see those twen ty - f ive garments 
r ight here at T h e Store T h a t Sells W o o l t e x . 
KE T S 
I 'Cot ton ^larket Today. 
LOCAL and PERSONAL 
J J rtewley Bpcnt 
In Anderson with 1 
id Mrs W D. Bew . 
Rev. D. Q. Phillip*. D. D.. of Ches-
t e r , will hold a se r ies of serv ices . 
t i a ^ A . R. P . church, beg n n l n g T h a r » 
d a j ^ v e n i n g a t 8 o ' c lock , and run-
n ing m o r n i n g and even ing th rough 
S a b b a t h . Dr. Phil l ips h a s a hos t of 
f r l e n d i In Newber ry—having been a 
pas to r he re , w h o will w e l c o n e him 
to t h e city. An Invitat ion 's ex tend-
ed t o all t o a t t end these service#.— 
N e W b e n ^ ^ ^ server . 
Dr. J . G. Lowry, of Lowryvl l ' e , a 
r e c e n t g r a d u a t e of t h e Medical Col-
lego ol South Carol ina . left last 
even ing for Bal t imore , where h e will 
b e In terned In t h e Mary land Oener-
era] Hosp i ta l .La te r he e x p e c t s t o 
do pos t -gradua te work in the su rge ry 
a t t he N e r York Polycl in ic Hospit-
a l . Dr. Lowry goes with an e t e l lent 
r e c o r d and we wish for h im e*ery 
poss ib le success . 
F O R SALE—Four cyl inder , 
horse-power Bulck Tour ng car . 
f i r s t -c lass condit ion. Si e C h: s 
Smi th . 
Dr_ 
Mr L. A Wise, t h e Jeweler, made 
an ass ignment Wednesday morning, 
/ o r t he benef i t of bis c red i to r s Mr. 
fil I - Marlon was n a m e i a s assig-
nee. Assets about *6100. l iabil i t ies a-
feout 14.000. 
Mr. Dell Whi te . of York, hes ac-
cepted a position with T h e Ches t e r 
I>rug Co. 
Mr. Albert Brlce left W e d r e s d a y 
f o r Cl inton to en t e r his f e n l c r yea r 
e t the P resby te r i an College. 
Mr. R. D. 8 m y e r has r ecen t ly add-
ed a coat of pa in t t o the c o t t a g e 
owned by him on College s : re< t 
T h e city Is doing some n ice work 
on Wyl le s t ree t , when completed 
' h i s will be one of t h e beat s t r e e t * 
In t h e ci ty. 
Rev. E. D. Wel ls will fill b i reg-
ular appo in tment with Cool Branch 
Baptis t chu rch on the second Sun-
day In th is month 
, T h e new ser ies of t h e Home 
Bui lders I-o?n Association will be 
open Tuesday Sept. 14th. Subscr ibe 
f o r t h e number of s h a r e s you wan t 
th rough the fol lowing d ' r e t o r s 
Robt. F raze r , P r e s i d e n t ; J T. Per-
klnB Vice P r e s i d e n t ; W A. Corkill . 
Sec re t a ry and T r e a s u r e r ; M. U Mar-
lon, H. JS. McConnell . J . C. S t e w a r t . 
John Frazer . A. N. Webb 
ae Hood bej; 
a Uig 
In ted 
playing 
chased a large and 
of m e r c h a n d i s e for Klut tz I>eparini<»u 
S to re Both were impressed by the 
l a rge number of buyers at i he m a r 
k e t s . They ta lked with many proml 
nent m a n u f a c t u r e r s who s t a t i d tha t 
they were running thei r plan a nljrht 
and day and still were tar boh ltd In 
fi l l ing o rde r s .Everybody expects 
cot ton to br ing a good pri e and 
t h e nor th t h i n k s tha t P re s ' den t 
Wilson will be ab le to m a k e r r r a n g e 
nvents with t h e Allies whereby cot-
ton can be del ivered t o Germany 
a t a very high price. T h e whole 
Eas t Is s a tu r a t ed with the ne«- wave 
of prosper i ty tha t is beg inn ing to 
make Its s p p e a r a n c e . T h e nor th has 
more gold t h a n e r e r b e f t r e In the 
h i s t o ry of the nat ion. In fac t , t he 
b a n k s a r e su r f e i t ed with money 
They found a shor tage of l sbor In 
Ba l t imore , but not in New York and 
Ph i lade lph ia . In the f i rs t place 
the re Is a demand for workn 'en , and 
exce l l en t paying Jobs awai t c o m p e 
ilent men Adv. 
IN T H E DISTRICT COI 'RT f iF T H E 
I 'NITEI ) S T A T E S FOR T H E 
W E S T E R N DISTRICT OF 
HOI 'TH CAROLINA 
In the ma t t e r of 
J. H. Towres . 
Bankrupt . 
Notice of Fi rs t M e e ' m g nf 
Credi tors . 
T o all and s ingular the C'edi tors of 
said Banrupt . 
Notice la hereby given iha t on the 
7th. day of September , 1911, t he 
said J 8 Townes . of Ches te r . 8 C. 
was duly ad jud ica ted bankrup t and 
that t he first mee t ing of Ills credi-
t o r s will be held in the law a f lee 
of Messrs Gaston and Hamil ton, in 
Cheater S (' on Fr iday t i e 17-V 
day of Sep tember 1915 a t 11 o' loci 
In the forenoon at which t ime the 
said credi tora may a t t end , prove 
'GETS-ir FOR CORNS, 
SURE AS SUNRISE! 
• hell 
ie bankrup t , and (mi s-irt 
»-r business as may prop-
i' before sa id meet Inks 
C. W F Spencer . 
Rpferee lr Bankruptcy . 
Rock Hill P r . 
TAKE NOTE to the Dream ai 
. H. McFadden 
Wednesday. 
Ford Automoblles-Hardln Motor Co 
Mrs. M ! 
| Johnson . S. 
y of 
F O R Automobile r e p a i r s a n d ! 
p a r t s see the Fennel l -Young Motor , 
Co. Gadsden i t r e e t . 8-t. Hon. Andrew Mobley, form-
, | Fa i r f ie ld , but now of Co 'un 'b la . was 
M r s ^ E H. Hall r e tu rned :o t n e i„ t , , . . • ® ( hes tor yes te rday shaki i g h.mdB 
. c i t y Tuesdpy f rom Rock Hill, where j w | l h n ) a r y f r ) e n d 8 
• h e h a s been vis i t ing JJ rs . W. T . | , 
Buice . ' The m a n y Ches te r f r i ends of Mrs. 
J e n n i e Grocschel will r e g et to 'oarn 
C A L L on us for Texas g a s i ' l n o ant tha t sho expec t s to move t o Char-
oils . .Fennel l Young Motor Co. Gads- ; lo t te about the f i r s t of Oct. b e r 
d e n s t r e e t . 8-t.. j m a k e h e r home. Mrs. Groesche l ' s 
E v w r t h i n a Is in read iness f o r t h e ' W ° „ , , 0 a n 8 e , , , l i t e r s . Misses 
o p e n i n g of A c publ ic s hco" . Mon-1 a n d h a v e P « " " ' n » In 
d a y morn ing . T h e bu l ld i rga and l ^ " l r l ° U ® « n < , " >» '<* th . r eason 
g r o u n d s h a v e been pu t in condit ion I ' , M r B 0 r o e e c h e I 18 ****** Ches-
t b l s week ' ^ ' 8 S Lo t t a Groeschel j who h a s 
a respons ib le pos i t lon-wi th t h e C. 
N . W. Rai lway here , will c o n t ' n u e 
t o m a k e t h l i h e r home. 
Yes, I t ' s t he s implest -h ng 'n thi 
world to get rid of a c o r n - - w h e n yo 
S t ewar t l e t today fo r , l "*e " H e i s - l t " t he w o r d s great es 
to visit her daugh te r , j rorn-rldtler. Really, | t ' B Just t o lei 
"Geta - i t ' ' P u t s Your F e e t In Clover 
|tl>em son:e off with Gets- t It J ' s 
| loosens the corn f rom t h e ru e fl*-sh 
•rd then m a k e s 
>ff " 4S hours ends i o r r 
It mukes the u s " of 
eezlng bandages . Icrlt 
Winter 
' •191^19I6, 
C 
W e invi te you to c o m e and see all o u r 
W o o l t e x suits and coa t s as well as t hose 
s h o w n in t h e s ty l e Book, T h e y are l eaders 
in quali ty of materials and ta i lor ing . 
Jos. Wflie & Co. 
If It's the Bed Room 
Parlor , L ibrary o r Ki tchen y o u w a n t f i t ted 
up, ou r s tore is the place t o ge t it d o n e . 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
Semi-Weekly News $1.50 a Year 
. and Mrs. J . C. Stow 
o Columbia today. 
iotar-
Dr . H . W. Lewis, and w ' f e former-
l y of Augus ta Ga., ha* opened offi-
c e s lakAhe m a r k e t bui ld ing cn Gads-
T h e r e will bo n o serv ices a t t he 
(A. R . P . chu rch Sabba th , Cue to t h e 
• « t t h a t f f t pas to r , R e r , D. O. 
(Phillips, lefff yes te rday for , Newbe r ry 
Wi l l i am Hood, w h o h a s been 
g i l s p a r e n t s , Mr. and Mrs. 
n~sA. Hood, le f t W e d n e s d a y f o r 
A. N . S a m p l e aa<* son M r . 
8 a m p l e and Mr . e. P. Calhoun 
t o C h a r l o t t e y e s t e r d a y to 
l eTeraVf lays . 
T h e home of Will iam Gl'l , color-
ed, was des t royed by f i r e W e J n e s 
dajr n igh t . Gills h o m e was about two 
m i l e s f rom t h e ci ty on the York 
road . 
, Mr. W. H . Newbold appea red b v 
fore t h e P a r d o n ' b o a r d . In Colombia, 
W e d n e s d a y m behalf of h i s c l i en t s 
N e l s e Brlce, J o h n Crosby a n d Meeks 
a n d Tom Griff in , w h o a r e t o be eleo-
t rocu ted Sept , 29th. T h e xe-.ommen-
d s t l o n of t h e Board h a s a s ye t no t 
been m a d s k n o w n b u t doub t less wfll 
t*> m a d e to t h e next- f e w days . 
come 
rs for 
' a p e 
ng 
"Oo t s - I f P u t . Your p M t la Clover. 
sa lves , kn ives , scissors , and razors 
really look r idiculous. Get r id of 
t h o s e corns quickly, s o r e ' y p a l n l e s v 
I f , Jus t eas i ly ,—with "Gets-I t . Fo r 
-warts and bunions too. I t ' s t h e 20th 
c e n t u r y way . 
"Ge ta - I t ' ' Is sold by all druggis ts , 
25c a bot t le , or s e n t d i r e c t by B. 
L a w r e n c e tc Co. Chicago, Bold TB 
(Chester and r ecommended a s t h e 
w o r l d ' s bes t corn r e m e d y . 
S E E T H E TWa 'TUCKL Keys tone 
*K Dreamland Tomorrow, 
Bpfes ' 
I H A V E MADE a r r a n g e t n e n t s t o 
deUver r e p a i r w o r k of t h e U A. 
W i s e s tock , 108 -Main 8 t . H . K . 
Hough . 
Back From Northern 
Markets 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
T w o buyers, Messrs. Sam W. Kluttz and Lex 
Kluttz, have returned from the northern Mar-
kets where they bought a complete and right 
up-to-the-minute line of merchandise at prices 
that will mean a saving of thousands of dollars 
to the people of this and the adjoining counties. 
Within the next 10 day. our store will be crowded with the prettiest and 
mo«t serviceable exhibition of Fall and Winter goods we have ever had. You 
can save money bjr waiting on our goods a few days. 
Kluttz Department Store 
' ^ON THE HILL 
tMistfks Ms 
tat FLOCK OF CHICKENS SHOULD 
HAKE * SANITARY HOUSE 10 LI IN 
Poul t ry Husbandman of Clemson College Tells How F a r m e r 
Can Construe! Poultry Housa That Answers 
Needs. Yet Be Inexpensive. 
i f A ftxiitry-Hou# if ; i 
JI >• a&dl tWK l( j | 
IIOUM* 1r: th»* ii •-••mpany tup 
lu s t r a t l o i t Thin will a<romri iodar* 40 
livylnx h« n* T h e n *r»«i ? flvn f r o n t 
M u d A 7 Ionic and four ha rk nni<1* 
f t fm-t l.in* JMil up th* two rt?nr«»r 
Vtuda . t h e p U t n t and r-.of r a f t e r * 
Ckrrer t h * f r a m e wltft wld«> unp lan*d 
b o a r d i (not r e c o m m e n d e d unle*« eoapnesa la a p r imary cons ide ra t i on 
b o a r d a with roofing p&p*r ton 
• footf-end-grooved flooring or wAa(h«r 
b o a r d i n g » If you uae t o n g u ^ a n d 
•VQN>T»d I tooring, l a / It up and down 
i ID the f r o n t a ide l e ave an o p e n i n g 
£ Teel tone by 4 feet deep and a door 
• p a r * 3 fee t 8 In rhea wide for ihe open 
• f o n t a n d door Both o p e n i n g s e x t e n d ' 
|U> the roof and the r e m a i n i n g 3 fee t 
J(aJ rke b o t t o m ) la cloaed to p r even t 
p e a T y wind or ra tn f rom blowing on 
fck* c h l r k e n a T h e open ing* a r e co» 
»er»d w ' t h 1 In' h m e a h e d wira n e t t i n g 
ko keep our "imrr< w* 
' Ven t i l a t i ng Door, 
T h a door 12 l u c h e t wide n e a r the 
keeps both 
J>ry rnaah li fed 
O R C H A R D W O R K F O R E A R L Y F A L L 
••H th«-y repr«»a»nt 
K:«- payii i t fJh*- a r e n i ' s ea la ry ;*n 
e*p»-nne • " l l * ^riiiK fh<* ir«'ea 
Improv ing tn« Orcha rd . 
More Uae of Coal Br ique t* . 
A s u b s t a n t i a l I nc r ea se in t h e quan-
t i ty of r o a l b r i q u e t s m a n u f a c t u r e d 
a n d sold In 1914 la a n n o u n c e d by the 
I ' n l t e d B t a ' e a geological su rvey . 
A t e n d e n c y to o p e r a t e In l a rge 
unttfl Is J l l i .xtrated In the a t a t l s t l r a of 
' h i e c o l l a t e r a l b r a n c h of coal mining , i 
t h e smal le r a n d e x p e r i m e n t a l p l a n t s , 
going; o u t of e x i s t e n c e a n d t h e new j 
e n t e r p r i s e - b^ lng of g r e a t e r c a p a O i v ,• 
Thf} production of br iquet ted fue l 
1n 1914 a r r o i j n ' e d to 144 635 sho r t fona. 
valued a t $ M 2 3 1 ? $ an i n c r e a s e r o n - ! 
pa red with J : i n of 62/77r, abor t tona 
1n q u a n t l i • ar-d $K'8 . r »l In v a l u e 
Thla ahov - t h e g r e a f e a t ac t iv i ty lr. 
roa l h r lguM' l i i g In the h i s to ry of ' h * 
i n d u s t r y 
T h e prrelurMnn In !9l» In t h e eas t 
e rn Stafen lnrr«*ased f rom *>_ ?44 *hor f 
rali. 
$424..r>69 
101 
the Paci f ic coas t 
ahor t t ons , valued 
i4.f»28 tons , va lued at 
a n d t*>8rr*l r e m e d y ahou ld I*' fa t t l i 
i f lon la! b e f o r e , but . I k r o w p active-
ly tha t for myse l f and f a m l y. I>r 
K i n g s N e w D i s c o v e r y is the b e v 
r o u g h r e m e d y we ever u -ed a n d w*-' 
h a v e t r i ed t h e m all " 60c a n d $1 00 
hopper or aelf f e e d i n g box which will 
be d e s c r i b e d In a l a t e r a n l c l e 
Ph i floor of the house should be 
wel l -packed d i r t AS.ea tn till level wi th 
the top of the sill. A c o n c r e t e flt>or Is 
beat of all and you should try to m a k e 
an e a r t h e n floor as near a c o n c r e t e sur-
face as poss ib le C h i c k e n s an* I n j u r e d 
by hav ing to l ive is a house full of 
d u s t * Board floors soon rot and h a r 
bor r a t s and mi re un l e s s ra i sed high 
rffT the g round an In a sqnah p lan t 1 
r o v e r t h e e a r t h floor to a d e p t h of 9-
t e r the gralrt In t h i s Utter a n d m a k e 
your hens s r a t r h Mr every k e r n e l 
FRANK C H A R K 
Ex tens ion Poul t ry H u s b a n d m a n . 
C l e m s o n A g r i c u l t u r a l Col lege 
T h e F i v e P o i n t 
T o n s o r i a l P a r l o r 
181 Gadsden St. 
Th ree A N o 1 W o r k -
men. N o W a i t i n g Sani-
ta ry Shop. W 
ciate your 
appre-
E. W. McCall, Proprietor 
Invitations Senf Out 
T.i every irentliT'ian tn call 
Si-*1 The PrKtif.-ft Wool-
»->IH t h a i h a v t - C M T b w n 
simwn on the market. 
Smaller pru-i-f than ever 
In-fore. A misfit is not 
r. rujwn HI mir traile. A dis-
,itisfi<*l ciwlumer of >ur» is 
i;.it knuwri. Ask an> person 
: '..out 
T H E 
J. PI. MURRAY 
T A I L O R S 
Walker & Hunry li ni'ling 
a t $406.2" 
H2R.663 
B*?ht p lan t s used eoal t a r pi tch for 
a b i n d e r f o u r u*«-d se<fret b lndera and 
o n e uaed pn t ro las t l c c emen t . No 
b i n d e r la r equ i r ed In t h e b r l q u e t t l n g 
of c a r b o n r e a l d j e a f r o m oil g a s works 
Bky Prriacopea. 
Ib t h e clt lea of P-urope tha t a re 
l i ab l e to be vtalied by Zeppe l in a i r 
sh ips the watchera on the lookout for 
r a i d i n g a i r c r a f t h a v e s u f f e r e d f rom 
stiff n e c k s and a l so eye s t r a i n f rom 
long c o n t i n u e d gaxlng at the h e a v e n s 
to de tec t hos t i l e a i r c r a f t , a n d to meet 
t h i s di f f icul ty o p t i c i a n s have devised a 
specia l fo rm of sky p e r i s c o p e T h i s 
I n s t r u m e n t is c o n s t r u c t e d on the s a m e 
gene ra l p r inc ip l e s as t hose used by 
s u b m a r i n e s and t h e type t h a t has 
been so widely adop ted for u se In t h e ' 
t r e n c h e s on land The dev ice Is a aim 
p ie a r r a n g e m e n t of m i r r o r s t h a t th^ 
w a t c h e r can hold In h is hand , a n d 
which e n a b l e s him to s can t h e en t i r e 
vault of t h " <Uy whi le looking d - w n 
in a c o n v e n i e n t and n a t u r a l pos i t ion 
"MOVIES" IN THE CHURCHES 
Called 8 l l e n t 8 e r m o n a n d H a v e Be-
come Exceed ing ly PoDula r In 
N u m e r o u s Sec t l ona . 
H u n d r e d s of c h u r c h e s t h r o u g h o u t 
the c o u n t r y a r e now equ ipped wi th 
all the m a c h i n e r y used fo r g iv ing mov-
ing p i c t u r e shows . T h e c h u r c h movie , 
which h a s a p t l y b e e n ca l led t h e si-
l en t s e r m o n . Is p r o v i n g a g r e a t suc-
ces s In a t t r a c t i n g l a rge c o n g r e g a t i o n s . 
A g r ea t va r ie ty of specia l films 
have been p r e p a r e d s u i t a b l e fo r such 
use , and a c l e r g y m a n In s e l e c t i n g a 
sub jec t to his t a s t e fl'ids a s u r p r i s i n g 
var ie ty to choose f r o m T h e r e a r e 
films su i t ab l e for s e r m o n s on all the 
c o m m a n d m e n i a . a s wel! as many of 
the mos t f a m i l i a r t ex t s In the Bible 
S e v e r a l of the f irms m a k i n g a specia l 
t j of s u c h films i s sue r e g u l a r c a t a 
logues to a s s i s t c l e r g y m e n in ae lec t 
Ing s i l en t s e r m o n s 
In s co re s of c h u r c h e s the p r o j e c t i n g 
m a c h i n e s a re par t of the c h u r c h furni-
t u r e T h e rigid lawa laid down by 
rhe flre d e p a r t m e n t s apply aa well to 
r h u r c h e a as to t h e a t e r a a n d the ma 
•-hlnea muat be set up In fireproof me-
tal l ic r o o m s T h e e l e c t r i c wi r ing la 
a r r a n g e d so tha t the s e r m o n m a y be 
tu rned on conven ien t ly In t h e ma in 
church a u d i t o r i u m or the l e c t u r e or 
T h e s c r e e n s and the r e s t of t h e 
equ ipmen t a re of the usual s t a n d a r d 
type Many of t h e film bousea which 
aupply c h u r c h e e have sma l l t h e a t e r a 
o* exhib i t ion roomB w h e r e a c lergy 
m a n may have s t r ia l exh ib i t ion of a 
allent s e r m o n before def in i te ly o r d e r 
Ing It 
The film s e r m o n s a r e r e n t e d out at 
a r e g u l a r r a t e acco rd ing to the l# 
l eng th and rhe n a t u r e of the p r o d u c 
tlon In p r o d u c i n g t heae s i l en t s e r 
mons a r e g i n a r c h u r c h se rv i ce la fol-
lowed. c o n s i s t i n g of the s ing ing of 
h y m n s , p r a y e r a and r e a d i n g of t h e 
l e s son . T h e films a r e c a r e f u l l y t imed 
to fit Into th* p lace a s s i g n e d t h e m 
S o m e of the c a t a l o g u e s of silent s e r 
mons sugges t c h u r c h s e r v i c e s to ac-
c o m p a n y them g iv ing the n u m b e r s of 
a p p r o p r i a t e h y m n s a n d S c r i p t u r a l les 
T ^ e P o ' y r u n e l Ga rmen t . 
work j.iMi now h n n r . n g fo r t h e philoso-
p h e r s sti>ne 'I h»-> c la im to bell**ve 
nine dreas can b«* des igned tha t will 
su i t ab ly c lo the e v e r y type of figure. 
day f rom g e j t l n g u p to going to bed 
f rom t h e period when the gir l first 
c o m e s out of the n u r s e r j till s h e goes 
to her grave . 
T h e ph i lo sophe r neve r found the 
my th ica l s t one tha t could t u r n every 
th ing to gold C lo thes p rob lems , l ike 
the poo- will be wi th ns a l w a y s T h e r e 
a re ways and m ^ a n s of e l i m i n a t i n g 
some of t h e p rob lems , and It Is pos-
s ib le tn r educe all f r a c t i o n s excep t t h e 
"*vnlgar f r a c t l o n a " of m a t h e m a t i c s to 
the i r lowest t e rms . 
flut It Is a foolish w a s t e of t l m s 
and ene rgy to hun t for the Imposs ib le 
And It Is Imposs ib le to find one s ty l e 
of d re s s su i t ab le for eve rybody 
Nobody who la f a s t i d ious wlahes to 
wear one c o s t u m e f rom ear ly m o r n i n g 
till l a t e a t n i g h t T h e r e Is a pos i t ive 
psvchologlca l benef i t In ' h e b« tb and 
c h a n g e of toi let t h a t s e p a r a t e t h e 
work ing hours of the day f rom the 
kours of rWaxat lon. Not even two ' o r 
a col lect ion of ) " p o l y m u r l e l s " t h a t 
rotild be w o n a l t e r n a t e l y would »o l re 
oiir c lo thes n e e d s Su i t ab l e c l o t h e s 
for s t r e e t arid t rave l and b u s i n e s s a r e 
not su l t aW* tar t ndoor w e a r —ReFte 
A r m s t r o n g WMtney . In Good H e a f t k . 
W a r ' s E f fec t s In L a b r a d o r . 
T h e f a r r e a c h i n g Inf luences of f f te 
p resen t w a r a r e i l l u s t r a t e d by the ef-
fect If Is h a v f n g on the Indian a n d 
half breed t r a p p e r s of I^abrador a n d 
H u d s o n b a r s ays an e x c h a n g e T h e 
t raff ic tn pe l t s In t h i s n o r t h e r n re-
K'on a r e cu r t a i l i ng the i r o p e r a t i o n s 
and a l t h o u g h s t e a m e r s of the New-
found land sea l ing fleet will go n o r t h 
In the coming s u m m e r , a s In p rev ious 
years , lb t a k e supp l ies fo r t h e f u r 
t r a d i n g posts rfnd to e m b a r k the 
s t ocks of f u r s and fish co l lec ted dur-
Ine th** pn*»t t w e l v e m o n t h s they will 
ca r rv m u c h s m a l l e r q u a n t i t i e s of t r ad 
th>» 
Chooa 'nQ Var i e t i e s 
W h a t * a . o i %rt> you go ng to 
fclant* T ! - '* a point of greaJ 1m 
por la i t* *• II" Mir* to m i k ' Uon» 
Mi»l iirtv. i<i« f r u i t lhrtiUKh"Ul »n 
« n U r v v n - u i i II you a r » not f a m i l i a r 
v l t h i l ie vnrtPtlP* thii l a r e adat>ied to 
> o n r pa r t i , u l a r nee t lon . wrl tn to t h e 
R i t e i w l o n Div i s ion . C l e m s o n Col lege 
f o r b u l l e t i n No. 16. In t h i s will be 
f o u n d l i s t s of v a r i e t i e s s u i t a b l e f o r t h e rua s e c t i o n s of t h e s t a t e . B u y i n g T r e a a . 
W h » r « a r e you f o l n g to g«t y o n r 
trefca anil w h a t a r e you go ing t o p a y 
f o r t h e m T If you a r e not In t o u c h 
V l l h a t e l l a b l e n u r s e r y and If y o u 4 * r e 
toot f a m i l i a r w i th t h e p r i c e s of t r ee# , 
t h e E x t e n s i o n Div i s ion of CI a m son C o t 
l e g o wUl b e g lad t o he lp you In t h i s 
M a t t e r . B e w a r e of t h e t r e e a g e n t T h e 
. imrd «- ll . iius-' mnr 
anol tTfr vi 'ar Now !h 
*••1 out of itm » 
luirn t h e m 
B o r e r s m a y liavp been g lv lnc you 
t r o u b l e You were a d v i s e d lo pa ln l 
and m o u n d 'li»k t r e e s ftarly In s u m m e r 
T h e m o u n d s should be pul led down on 
O c t o b e r 15 and t h e t r e e s e x a m i n e d f o r 
hore r s . T h e y o u n n b o r e r s a r e lus t 
e n t e r i n g t h e t r e e s t h e m i d d l e of Octo-
ber a n d will be found go ing In )u»t 
a b o v e t h e level of t h e hil l of d i r t you 
puil d o w n If you find a n y of t h e m , 
s c r a p e the ba rk off wi th a k n i f e a n d 
t h e l i t t le bo re r s will b e d e s t r o y e d . 
T h e work at th is s e a s o n c o n s i s t s 
i l a rge ly In c l e a n i n g up a n d p r e p a r i n g 
! fo r w i n t e r a n d sp r ing . If done prop-
• re ly , t h e t r e e s r e c e i v e m u c h bene f i t . 
C. V. N I V E N . 
A s s i s t a n t In H o r t i c u l t u r e . 
I C l e m s o n A g r i c u l t u r a l Col lege . 
UF a r m e r s can o b t a i n a c i r c u l a r on • g r o w l * 3 of w h e a t a n d o a t s by wr l t -
5 - • f t f t o S i d n e y 8 . R l t t e n b e r g , C l e m s o n 
-
It yon don't know vhat yon glTs 
your c9vs and you don't know what 
your cows gire yon. why do you keej 
oows? Keep records. 
We Are Showing 
A b e a u t i f u l l i n e L a d i e s 
R i n g s , i n a l l t h e d i f f e r e n t 
s t o n e s . W o u l d b e g l a d 
f o r y o u t o l o o k t h e m o v e r 
w h e n y o u w a n t o n e f o r 
t h a t g i r l . . 
Strieker's/Jewelry 
Store. 
Opposite Con^mwcwl. Bank . 
i l l r y Is d l r t a t p d by t h e 
faeT »hat s o r e tho w a r heiian r a l u a h l e 
f ' i r s h;ive h'-en » d r u g In t h e wor ld ' s 
, ma rk ' - i s . a n d l i t t l e p ro spoc t of a n y 
1 - H V - n c r S K rs j -a : , ; ! ! -
e r h n s f l t t t l e s t e r m i n a t e a n d "Id t i m e 
c o n d i t i o n s of p r o s p e r i t y r ev ive 
P ick U n e a r t h s Can of Gold. 
A w o r k m a n e x c a v a t i n g f o r a n e w 
1 bu i ld ing u n c o v e r e d wi th bla p ickax a 
t in can filled w i th gold. T h e a m o u n t 
i Is e s t i m a t e d a t b e t w e e n (2.000 a n d 
' $5,000. T h e m o n e y was d iv ided a m o n g 
i t h e m e n . T h e co ins , of 12.50. $5. $10 
i a n d $20 p ieces , w e r e d a t e d f r o m 1840 
| t o 1865, l e a v i n g t h e Impre s s ion t h a t 
t h e o w n e r bad p u t t h e m In t h e h id ing 
p l a c e b e f o r e t h e C t r t l w a r . I t 1» 
t h o u g h t h e e n l i s t e d a n d I n t e n d e d t o 
g e t t h e m o n e y a f t e r h i s r e tu rn .—Mi l -
w a u k e e D i s p a t c h t o t h e N e w T o r k 
H e r a l d . 
T o Be W o r l d ' s H i g h e s t - D a m . 
T h e Uni ted S t a t e s r e c l a m a t i o n • 
Ice Is b lock ing t h e Bo i se river c a n y o n , 
a t A r r o w r o c k . w i th a d a m S60 fee t 
h igh . T h l a will b e t h e h i g h e s t d a m la 
t h e w o r l d . I t will h a v e a l e n g t h of 
1.07E f e f t a t t h e t o p a n d wi l l c o n t a i n 
630,000 c u b i c y a r d a at m a t e r i a l . 
D a r i n g c o n s t r u c t i o n t h e w a t e r s a r e 
b e i n g d i v e r t e d t h r o u g h a t u n n e l r u n -
n i n g a r o u n d t h e d a m . T h e t u n n e l l a 
487 f e e t I o n s a n d m e a s u r e s 16 by M 
f e e t . I t Is l a r g e e n o u g h t o p a s s t h e 
w h o l e o f t h e B o i s e river. ...» -«*•. 
Children Cry lor Fletcher's 
T h e K i n d Yon l l ave Always Bongli t , a n d which has been ^ 
111 uae for over SO years , has borne t he s ignature ot 
and lias been mode under his per-
sonal supervision since Its infancy. 
Allow no one to deceive yon In this . 
AU Counterfeits , Imitat ions and " Just-aa-jfood " a r e bu t 
Kxperiments t ha t t r i f le with and endanger t he health ot 
In fan t s and Children—Experience agains t Exper iment . 
What is CASTORIA 
C a s t o r i a i s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O O , P a r e -
g o r i c , I > r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t i s p l e a s a n t . It 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N u r c o t l o 
s u b s t a n c e . I t s a g e I s I t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s I t 
h a s b e e n I n c o n s t a n t u s e f o r t h e r e l i e f o f C o n s t l p a U o n , 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n d 
l > l a r r h o e a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s K l m l l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
l B e a r s t h e S i g n a t u r e o f 
In Use For Over 30 Years 
T h e K i n d Y o u H a v e A l w a y s B o u g h t 
Medical CoHegeol the State of South Carolina 
C h a r l e s t o n , S . C . 
COLLEGE BUILDING 
•^r 
BOPER HOSPITAL 
h w i f i r thrrr -tory Im/ltling 
imiiirilittli !y II/,/limit- Itti/irr Hot-
1'ihil, l.nliiiriiliirirt of ('hevtit-
try. Ihi'lrnoldvy, A nil turn y, 
I'h ytrioiogy, I'nthohiffi/. Clinical 
I'utholo^/v., /'Iximmr/ioloov " " d 
i'htt mitiu y provided wUli r^w | 
modern equipmrnt. 
Thr lloji'r lloxpital, <n" of 
l/ie hirgrit and brtt equipped, 
lump didH m the South, rimtaiJis 
US bed*, and with a n exUntive 
oul-iMit^ent service, o f f e r s u n -
mirfmused clinu nt advantage*. 
actual work in dispensary 
fur iihaniiiN-euliciU students. 
Two years graduated service 
in Roper hospital with 
pointment* each year. 
Department of Physiology and 
Embryology in affiliation with 
thr t'hartest&n Museum. 
Ten full time teachers in lab 
oratory ttranche*. 
f o r Catalog Add/re**. !Uxr It/, 
O S C A R W . S C H L E E T E R , R e g i s t r a r , 
C h a r l e s t o n , S . C . 
U N I N S U R E D 
This Case Is Selected From the Company's 
Recent Rejected Applications. 
M a r r i e d m a n 47. W i f e a n d c h i l d r e n b e n e f i c i a r i e s . 
H a s n o i n s u r a n c e . Dec l ined on a c c o u n t of r a p i d 
p u l s e a n d h i g h blood p r e s s u r e . T w e n t y y e a r s a g o , 
' e v e f r ' t e n y e a r s a g o , h e m i g h t h a v e s e c u r e d "the p r o -
t e c t i o n h^ n o w s e e k s a n d c a n n o t g e t . 
Monthly kcome Service ^ 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
C h e s t e r , S. C . 
A.||M. SIMPSON, Agent 
R i c h b u r g , S . C . 
M. M. MATTIS0N, General Agent 
A n d e r s o n , S . C . L 
£ 
WILL VOTE FOR PROHIBITION 
Virginia Senator* FsVor Pre Mb'tlon 
For DMrMt of Colnrnbh. 
Richmond, V*-, 8 ^ t - 7y—Caltsd 
States Senators Thomaa, Martin and 
Claud© A. Swansoo, announced here 
today that they would Tote for pro-
hibition In the District of Colombia, 
and for a prohibition amendment to^1--
the Federal Constitution In a joint 
statement ttaej said they did not 
see hov either coo! 
in light of the attitude of the voters 
of Virginia as evidenced in 
cent Statewide prohibition r. 
r 
LAST AND FINAL CALL 
TREMENDOUS BANKRUPT STOC KS OF JOHN W. WIX & R. E SESSIONS 
Must Go Now and Quick 
W e have on hand some migh ty good Seasonable Merchandise that we of fer to you at Kxtremely Low 
anc" L'n-believable Prices Many have taken a d v a n t a g e of this salt'. It is up to you before it is too 
lat N e v e r in the history of sales, have such t imely and w o r t h y Bargains been offered to an appre-
ciat ive and pu rchas ing public. The stock consis ts of Men's Up-to-Date Clothing, Boy's Clothing, 
Men's , W o m e n ' s and Children's Shoes, Hats, Caps, Hos ie ry , Undci wear , Shirts, Sweaters , Not ions , Etr 
WE REPEAT AGAIN FINAL AND LAST CALL OF A TREMENDOUS BANKRUPT SALE 
Space and time will not permit us to go in detail, so we quote a few of the Countless Bargains, Waiting for You. 
O n e l o t o f M e n s a n d M e n ' s 
E v e r y p a i r o f L a d i e s 
O x f o r d s i n t h e H o u s e 
v. r 
' I X f u n i s 1 
O u r p r i c t ' s r e t h e 
" 
F . v . - r y 4 . 0 0 . 5 0 0 S t e t -
O n e l o t o f D o l l a r 
B o y s S t r a w H a t s v a l y o u r c h o i c e • •* J'7'% j 7 !'•' t a l k t , f t h e t o v v n A l l s o n H a t 1.1 t h e H o u s e S h i r t s f i n a l c a l l 
59c Each 
u e s u p t o $ 3 0 0 F i n a l 
Call 
25c Each 
C l o a k s a t S u r p r i s i n g 
P r i c e . 
$1.95 
T h e s e I n c l u d e ( h e 
b e s t m a k e s a n d s t y l e s . 
C><» 
g o o d s m a r k e d 
F l g u . e s 
n p l a i n w i l l fcO f o r 
$2.65 
All Men and Boy Suits at Amazing and Astonishing Low Prices 
The Time Is Now--The Place Is R. F. Sessions Store 
We Are Now 
Located 
In the new building on Gadsden 
Street. 
We carry everything in the au-
to line. Our repairing department 
Unexcelled. 
Your Patronage Appreciated 
FENNELL-YOUNG 
Motor Co. 
« DI R F ^ , fi N T S CALL ON AUSTRALIA 
FOR MORE SOLDIERS 
STOMACH TROUBLE 
FOR FIVE YEARS 
m M a j o r i t y of F r i e n d s T h o u g h t M r . 
H u g h e s W o u l d Die , Ba t 
O n e ' H e l p e d H i m to 
R e c o v e r y . 
Pomtroyton. Ky—In Interesting a d -
• ices trom this place, Mr. A. J. Hughes 
writes as follows : "I was down with 
stomach trouble tor five (5) years, and 
would have sick headache so bad, at 
time*, that I thought surely I would die. 
^ 1 tried diflerent treatments, but they 
did not seem to do me any good. 
I got so bad. 1 could not cat or sleep, 
and a j ^ n y friends, except one, thought I 
would rtie. H e advised me to try 
Thedlord's Black-Diaught, and quit 
taking other medicines. I dedued to 
take his advxc , although I did not have 
any confidence in it. 
I have now been taking Black-Draught 
lor three months, and it has cured me— 
! haven't had those awtul sick headaches 
I since I began using it. 
| I am so tliankful tor what Black-
Draught has done for me . " 
I Thedlord's Black-Draught has been 
found a very valuable medicine for de-
rangements of the stomach and liver. It 
is composed of pure, vegetable herbs, 
contains no dangerous ingredients, and 
acts gently, yet surely. It can be freely 
used by young and old, and should bit 
kept in every family chesl. 
Oct a package todky. 
Only a" 
Auto Transfer 
P h o n e u s f o r n i g h t o r 
d a y s e r v i c e 
P r o m p t a t t e n t i o n g . v e n 
t o a l l c a l l s . 
Chester Cafe 
<DENS L r - i 0 
J. A. BARRON 
U n d e r t a k e r a n d E m b a l m e r . 
S u c c e s s o r t o C h i l d s & B a r r o n 
P h o n e 119 C h e s t e r . 8 C 
C A S T O R I A 
F o r I n i a n t s a n d C h i l d r e n 
In Use For Over 30 Years 
HOW IS Y O U R S T O C K OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS • AND ANY KIND OF 
IW OFFICE STATIONERY. 
We Can Supply Your Every Need Promptly. 
]Ae S e m i - W e e k l y N e w s 
• T H E NEXT BE8T THING TO THE | 
I P INE FOREST FOR COLD8 18—j 
I Dr. Bel l ' s P ine Ta r H o r e y w h i c h ' 
j goes to the very root of • old tro ' i j 
blee. It c lears the t h r o a t and g l / e^S 
| relief t rom t h a t clogged and s tu f f ed 
' feeling. T h e p ines h a v e ever been 
j t he f r i end of man In dr .v ing awuy 
colds Moreover, t he plne-h ney qual-
i t ies a re peculiarly e f f ec t i ve In 
f igh t ing chi ldren 's colds R e m e m b e r 
t h a t a cold b roken a t t h e s t a r t 
g rea t ly removes the possibil i ty • of 
complicat ions. 25c. 
th« public and 
-a re fast coming tc 
hat the Conmronv 
MRS. J. H. WILL IAMSON 
High CfaM Dreeamaklng 
illf-ra 
Lists of casual! lea a re 
fa i r s now to ihe people. 
they read thai of t he AO 
landed original ly upon the tin lltioll 
have been put out of act ion they be-
ein t o comprehend the se r iousness 
of the s i tuat ion. 
T h e urgent cha rac t e r of i h - W a r 
Off ice ' s communica t ion t o H e Plsh-
e r Government t o r e r u l t men . 
j vhe the r r i f ies and o t h e r equ ipment 
c a n be f o u n d f o r t h e m or n o ' , re-
vea ls condi t ions a s h a r d l y a r y t k l p g con t roversy over such goods 
! would do. I t _ l s a p p a r e - 1 b i a t b e sa t i s fac tor i ly se t t led wl ' h 
"0 bott le 
ih as :he ' 
cargoes of German and \u«-r':iri 
Koode now hold by the* 1 r t »li .,r 
der In councl ' . 
T h e s t a t e d e p a r t m e n t ' s f > P gn id-
Vlser. W. B. l,eron>lng, Rich rd ("raw-
ford. commerc ia l a t t a c h e of h - I rl-
t l sh e m b r s r y . and T . 8 . ? h i i r e ' t s . 
counsel for American Impor e «' as 
poclat lon it was a n n o u n c : d tha t t h e 
~ would 
tho 
ANNUAL MEET NG 
The Annea l meet :ng o< he <j-oc« 
holders of ,he Carolina 4 , v j r b W e * 
t e rn Rai lway Company * II: be h e h j 
in Ches te r 8. C. a t the off•<« of i h « 
General Counsel, a t 11 o". 'ock A 
on T h u r s d a y Sep tember 16 h 1915. 
By o rder of , ; 
W. A. Barber , P r e s i d e n t * 
J . 1. McLuro, So r e t a r j i . 
Come 
See what Spot 
Cash Means 
Thursday a. m., 9 o'clock 
H u r r y 1 B e H e r e 
J. T. COLLINS DEPT. STORE 
Greatest Spot Cash Sale Ever Pulled off in Chester 
118 58 su i t s fall open ing pric 
1S 00 suits fall opening pru t' 
1 2.50 Suits fall open ing pru 
10 00 Suits fall opening pru t 
M.5" Suits fall open ing price 
Staple Domestic Goods 
•• Wmtc I{• .r 
12 50 (>vercoats pri 
SHOES' SHOES 
$5 00 (.oat Suits fall opening price 
M.50 Coat suits fall opening price 
10 0o Coat suits open ing price 
12 50 Coat suits fall o p e n i n g price 
15.00 Coat suits fall o p e n i n g price 
1 8.50 Coat suits fall open ing pri< e 
22 00 Coat suits fall opening pr ice 
Embroidery . 
lit-tr, Flouncing;, fall opening price 
11! if. Kinuncing. fal! <j[ienii:g price 
10c (,oo,l I'.itr Pick jj». fa!! 'ipenm^ 
f.dc Indies' Muslir. l.nwns 
v>< '.adies' Muslin ii"wn? 
S|W)t Speak . - iXJU C-isri Talks li 11.00 
Handsome Premiums With Each Purchase 
none ] 
PAPER 
H A L T ! Glad to meet y<?u! 
Shake!" 
Fish Where the 
Fishing Is Good! 
The best fishing is in this town. 
If you don't believe it read the home p^per for 
bargains. 
You'll |et the biggest returns for your money right 
here in town. 
Beside*, you'll boom the town by keeping the 
money at home. <v 
Y o u A r e W a n t e d H e r e 
"WHAT FORT YOU ASICs. 
For th« p r i v i ' o f doinf bu»in«»» with your 
local deaWra. tht tr»de»m«n that you know to 
b« r*ii»ol«, prompt In dellT«ri«a and anxiou* to 
plaaM yoa 
THIS PAPER WANTS YOU AND YOUR 
FAMILY TO ENJOY HAPPINESS AND 
i s s s PROSPERITY HERE s a i s 
ALSO. Remember That Your Home Paper 
la Your Home Friend Write us your ideas about im-
proving local conditions 
A 
